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DE JEZUÏETEN IN DE "HISTOIRE DES OUVRAGES DES SA VANS"
Giel van Gemert 
Inleiding
Geen orde heeft, constateert Pierre Bayle in zijn Dictionnaire Historique 
et Critique (1), zoveel vijanden en tegelijk toch een zo groot gezag als de 
Societas Jesu. Ze wordt daarom bij voorbaat al door velen lichtvaardig 
veroordeeld, maar ook zij die onvooringenomen zijn moeten toegeven, dat 
tal van factoren haar terecht gehaat maken:
On n'aquiert pas une si grande puissance, disent-ils, et on ne la 
conserve pas si long-tems, sans le secours d'une politique hu­
maine très-rafinée. Or n'est-ce point l'encyclopédie de la mauvaise 
Morale quant aux péchez spirituels ? D'ailleurs, ce sont les Jésu­
ites qui ont poussé le plus ardemment et le plus loin les conséquen­
ces de plusieurs doctrines qui étoient nées avant eux, et qui ex­
posent les Souverains, à de continuelles Révolutions, les Protestans 
au carnage, et la Morale Chrétienne au plus déplorable relâchement 
que l'on puisse appréhender.
Deze typering wordt door de andere historische woordenboeken die aan het 
einde van de zeventiende en in de eerste helft van de achttiende eeuw ver­
schijnen, nog gepreciseerd en aangevuld: Louis Moreri, katholiek priester 
en doctor in de theologie, roemt enkel de grote verdiensten van de orde op 
alle gebieden van wetenschap (2). Luiscius (3) en Van Hoogstraten (4) daar­
entegen gaan nader in op aspecten, die Bayle reeds aanduidde: de moord­
aanslag van Chastel op Hendrik IV in 1594 is in hun ogen een voorbeeld van 
de politieke intriges der jezuïeten; met het Gunpowder Plot van 1604 zou­
den dezen eveneens van doen hebben gehad en op theologisch gebied wordt 
hen verweten, dat ze de zedeleer vervalsen. Beide laatstgenoemde auteurs 
maken bovendien gewag van de talrijke conflicten waarin de orde verwikkeld 
is:
Met andere ordens der roomsche kerk hebben zy tothiertoe grote 
geloofs-verschillen gehad, die ook ten delen noch duren; by voor­
beeld, met de thomisten, of de dominicaners, en jansenisten (sic!), 
die hen van pelagianery beschuldigen, daar integendeel de jesuiten 
deze hunne vyanden manicheën en verdedigers der algemeene ge­
nade noemen (5).
Met name verwijzen ze naar de strijd tussen de jezuïeten en de dominica­
nen over de mate, waarin het de pasbekeerde christenen in China toege­
staan mocht worden aan oude riten en gewoonten, bedoeld werden vooral
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de vooroudercultus en de polygamie, vast te houden. Van Hoogstraten 
geeft daarenboven nog een opsomming van die katholieken, die de orde 
te vuur en te zwaard bestreden:
. . .  ook zyn zy van eenige hunner geloofsgenoten, als van
Pascasius, Pascalis, Scioppius, Arnaldus, en andere, hevig
aangetast, en in hunne schriften lelyk uitgeschildert (6).
Al deze vijanden vermogen echter weinig, omdat, zo voegt hij er nog aan 
toe, de orde op grond van haar verdienste voor de kerk door dik en dun 
op de steun van het pausdom kan rekenen.
Hoe onvolledig het aldus geschetste beeld ook is en hoezeer we thans 
van de onjuistheid van details ervan overtuigd zijn (7), toch geeft het in 
wezen de opvattingen weer, die rond 1700, met name onder hen, die niet 
van nabij met de orde vertrouwd waren, circuleerden. Met tal van scha­
keringen kunnen we dit beeld van het machtige instituut, dat op weten­
schappelijk terrein vele coryfeeën bezat, dat het openlijke conflict even­
min als de heimelijke Intrige schuwde en hoog geprezen tegelijk het voor­
werp van de lasterlijkste polemiek was, eveneens in Basnages tijdschrift 
aantreffen.
De jezuïeten en de wetenschap
Bij een bij uitstek doelgerichte orde als de Societas Jesu, waarin de wer­
king naar buiten vanaf het prille begin boven een leven in monastieke af­
zondering had geprevaleerd, wier stelregel was, God te dienen in een al­
omvattende missie,gepreciseerd in missionering binnen de eigen kerk,on­
der de protestanten en onder de heidenen (1), moesten studie en weten­
schapsbeoefening vanzelfsprekend een belangrijke plaats innemen.
Ignatius zelf was zich maar al te zeer bewust van het belang van een 
gedegen vorming. De onvermoeibare ijver, waarmee hij in 1524 als man 
van 33 jaar de beginselen van het Latijn onder de knie probeerde te kr ij­
gen ongeacht de spot van zijn jeugdige medescholieren, zijn uithoudings­
vermogen tijdens zijn filosofiestudie, eerst in Alcala, dan in Parijs, 
voorkwamen, dat de hidalgo van Pamplona, verlekkerd als hij was op de 
Amadfs, een Don Quixote in spiritualibus werd (2).
De metamorphose van de dolende ridder Inigo Lopez de Loyola tot Ma­
gister Ignatius vond haar neerslag in de Constitutiones, de grondwet van 
de orde. Het gehele vierde deel ervan is aan de studie gewijd; het bevat 
gedetailleerde voorschriften voor de verschillende stadia: van de student, 
die zich bij het college aanmeldt, tot degene, die een leerstoel aan de 
universiteit heeft verworven. Het doel van de studie ligt ingebed in dat 
van de orde; de naaste tot kennis brengen, hem in liefde tot God doen ont­
vlammen en zijn zieleheil bewerken. Het beste kan dit verwezenlijkt wor­
den door de theologie, de uitleg van de Heilige Schrift en het kerkelijk 
recht, waarbij in de casuistiek omzichtig te werk dient te worden gegaan 
(3). Verder moeten aan bod komen de literatuur, de grammatica, rheto- 
rica en dichtkunst van de " linguae sacrae", Latijn, Grieks en Hebreeuws, 
andere talen, die nodig kunnen zijn bij de missionering - met name wor­
den genoemd, het Chaldees, Arabisch en Indisch - , de geschiedenis, de 
Artes en de natuurwetenschappen, logica, physica, metaphysica, ethica
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en mathematica. Medicijnen en rechten echter hoeven niet behandeld te 
worden (4). Dit alles keert terug in de Ratio studiorum, in de definitieve 
redactie van 1598 (5), het monument bij uitstek van de inzet van de orde 
voor wetenschap en onderwijs.
In bijna iedere tak van wetenschap zijn de jezuïeten met klinkende na­
men vertegenwoordigd (6): Francisco Suarez verschafte de scholastieke 
theologie een nieuwe basis. De jezui'etenkardinaal Bellarmin gold met zijn 
confrater Jakob Gretser als een van de grootste controversisten van zijn 
tijd. Hermann Busembaums Medulla theologiae moralis (Monasterii 1545) 
werd een maatgevend handboek en beleefde tal van herdrukken. In Marti- 
nus Delrio bezat de orde een overtuigd aanhanger van de heksenwaan, in 
Friedrich von Spee een fel bestrijder ervan. Bolland en Papebroch staan 
als kritische biografen aan de wieg van het grote bronnenwerk Acta sanc- 
torum. De paters Schall en Verbiest waren hofastronomen en mathematici 
in Peking. Alom in de Republiek der Letteren werden de fantastische idee- 
en van de beroemde natuurkundige Athanasius Kircher gekend. Talloze 
jezuïeten hielden zich met de letteren bezig, ze verzorgden tekstkritische 
edities van klassieke auteurs, gaven regels voor het juiste gebruik van de 
taal (Bouhours), of genoten grote faam als dichter, zoals de neolatinisten 
Sarbiewski en Balde (7).
Talrijk zijn de wetenschappers in jezuïetengewaad, die Basnage in zijn 
Histoire des Ouvrages des Savans ten tonele voert. Onder hen zijn de be­
oefenaars van de geschiedwetenschap, - moraaltheologie en dogmatiek ko­
men in hoofdzaak in verband met de talrijke conflicten, waarin de jezuïeten 
verwikkeld waren, ter sprake - veruit in de meerderheid. Geschiedenis 
dient daarbij in de ruimste zin te worden verstaan, met inbegrip van nu­
mismatiek, chronologie, kerkgeschiedenis, hagiographie, diplomatiek, 
codicologie, etc.
Grote aandacht wordt besteed aan de veelzijdige Jean Hardouin (8) 
(1646-1729), professor aan het college Louis-le-Grand in Parijs. Door 
zijn verschillende correspondenten wordt Basnage nauwgezet op de hoogte 
gehouden van de wetenschappelijke verrichtingen van de pater; ze berichten 
over Hardouins chronologisch-numismatische geschriften (9) met name de 
Chronologiae ex nummis antiquis restitutae prolusio, de nummis Herodia- 
dum (Parisiis 1693) en het verzet, dat dit werk binnen de orde vond. Bas­
nage wijdt er nog in het jaar van verschijnen een recensie aan (10).
Hardouin probeerde aan te tonen, dat de Historiën van Flavius Josephus
- althans voor een groot deel - bewuste onjuistheden en onvolledigheden be­
vatten, en bovendien later nog door een groep van geleerden uit de 12e of 
13e eeuw op onverantwoorde wijze waren bewerkt. De jezuïet vond een te­
genstander in Henri Basnages broer, de predikant Jacques (11), een nog 
fellere in Mathurin Veyssière de la Croze (12) (1661-1739). Volgens diens 
Vindiciae Veterum Scriptorum (Roterodami 1708), was Hardouin de spil 
in een complot van de jezuïeten, om het gezag van de oude geschiedschrij­
vers, vanwege het gevaar dat ze voor de Roomse kerk betekenden, teniet 
te doen; het viel echter anders uit: de orde zag de onhoudbaarheid van der­
gelijke pogingen in en liet Hardouin vallen; ze probeerde - overigens zonder 
succes - de verschijning van het boek tegen te houden. Basnage ziet de on-
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mogelijkheid in van een onderneming, als die welke Hardouin wordt ver­
weten:
Il étoit en effet impossible de decrediter tous les livres des 
Anciens dans l'esprit des Savans, et de les leur arracher 
d'entre leurs mains. Ses efforts auroient été vains, et tous 
ceux qui ont des Bibliothèques, se seroient liguez, et armez 
contre lui (13).
Hij is het niet met La Croze eens, dat hier in opdracht van de orde werd 
gehandeld, maar is er evenals deze wel van overtuigd, dat Hardouins be­
wijzen niet steekhoudend zijn:
A l'égard du fond, il paroft presqu'incroyable que le P. Hardoui'n 
ait été autorisé par la Société des Jesuïtes pour soutenir une pro­
position si singuliere. Sans autre raison, comment ces fabrica- 
teurs de fausses pieces auroient-ils pu supposer des livres, où 
les ouvrages mêmes qu'il accuse de supposition, sont citez en 
mille endroits ? Cette troupe de Savans qui en sont les Auteurs, 
vivoient, autant qu'on le peut recueillir de l'Histoire qu'en fait le 
Pere Hardouin, au XII. ou XIII. siecle. Or ils n'ont pu alleguer 
des livres qui n'existoient point avant eux, et qu'ils forgoient 
eux-mêmes. Mr. la Crose a raison de dire, qu'il suffit de rap­
porter ces sortes de conjectures pour les refuter (14).
Ook na La Crozes werk wordt het dispuut rond Hardouins Prolusio voort- 
gezet: in de Histoire van maart en juni 1709 wordt een geschrift van Ocluet 
(15), lid van de academie te Berlijn aangekondigd, waarin deze La Croze 
verwijt, Hardouin, in kennis verre diens meerdere, te zeer uit de hoogte 
te hebben behandeld.
Andere werken van Hardouin - vaak nauwelijks minder controversieel 
dan de Prolus io -, zoals zijn uitgave van en commentaar op de aan Chry- 
sostomos toegeschreven brief aan de monnik Caesarius (16), die door de 
protestanten als bewijs werd aangegrepen, dat de patriarch van Constan- 
tinopel niet aan de transsubstantiatie zou hebben geloofd, of het tractaat 
over het laatste paasmaal des Heren (17), een verweerschrift tegen de 
Oratoriaan Lamy (18), worden enkel gerecenseerd; op de polemiek, die 
zij deden ontstaan,of waarvan zij deel uitmaakten, wordt niet nader in­
gegaan. Wel geeft Basnage hier en elders blijk van de hoge achting, die 
hij voor Hardouin koestert:
L'Auteur (=Hardouin) montre par tout beaucoup d'adresse et de 
savoir. Il parle en maître, et en homme qui a bien parcouru le 
pals d'antiquité (19).
Hardouins betekenis binnen de Respublica litteraria staat vast - aldus de 
recensie van de Opera selecta (Amstelodami 1709) -, hij weet zelfs zijn 
tegenstanders te ontwapenen:
La renommée a tant fait retentir le nom du P. Hardouin dans la 
Republique des Lettres, qu'une nouvelle édition de ses Ouvrages 
devenoit necessaire. Non seulement son profond savoir, mais 
encore certains soupçons qu'il a bien voulu hazarder sur les
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écrits des Anciens ont attiré les yeux sur lui; en sorte que d'un 
côté en se faisant des admirateurs,de l'autre en allarmant les 
Savans il s'est mis de rigides Censeurs sur les bras. On sçait 
que les derniers n'ont plus rien à lui reprocher; sa docilité les 
a desarmez (20).
Bij deze gelegenheid probeert ook Basnage uitdrukkelijk de aantijgingen 
van La Croze te ontzenuwen; hij drukt het oordeel van de Franse ordes- 
leiding en de daarop gevolgde herroeping door Hardouin af:
Pour arrêter les jugemens des avantageux qu'on a portez des Ou­
vrages du P. Hardouin tant contre lui en particulier, que contre la 
Société des Jesui'tes en général,voici le jugement des Superieurs 
de la Société, et la Rétraction du P. Hardouin lui-même (21).
Op het hoofdwerk van Hardouin, diens Acta conciliorum, waaraan deze 
reeds sinds 1687 werkte en dat in 1715 in zijn definitieve vorm zou ver­
schijnen, wordt in de Extraits slechts terloops gewezen (22).
Van een andere jezuïet, Philippo Bonanni (Buonanni) (23) (1638-1725), 
die zich evenals Hardouin met de numismatiek bezighield, recenseert Bas­
nage uitvoerig in twee artikelen, de beide delen van de Numismata Ponti- 
ficum Romanorum (Romae 1699), een geschiedenis van de pausen van Mar- 
tinus V (1417-1431) tot het jaar 1699. In grote lijnen volstaat hij met een 
weergave van de inhoud, een enkele maal kan hij zich echter van kritiek 
niet onthouden: hij meent bij Bonanni een bewust verzwijgen van de waar­
heid (24) of een duidelijk vooropgezette bedoeling waar te nemen, die de 
betrouwbaarheid van het werk teniet doen:
Il n'a rien manqué à Bonanni pour satisfaire ses lecteurs, puis 
qu'on lui a ouvert toutes les Bibliothèques de Rome, sans excepter 
celle du Vatican, dont il a feuilleté les Regftres; mais ce Jesuïte 
attaché à la grandeur des Papes, dont il est jaloux jusqu'à l'excés, 
ne cherche dans les monumens qui restent que des traces de leur 
autorité. Il se fait un devoir de raporter leurs dévotions super­
stitieuses, et de trouver dans l'antiquité la plus pure des marques 
de ce faste Pontifical que bien des gens condamnent (25).
Van een snier naar de missiepraktijken van de orde kan zich Basnage niet 
onthouden, als het werk daartoe ook maar de minste gelegenheid biedt:
Gregoire XIV. fit quelque chose de plus conforme à 1'idolatrie 
Payenne: car il demanda à Juppiter une pluye de miel, Jupiter 
plue mel. L'auteur veut qu'on reconoisse sous ce masque la 
veritable Religion, et que comme les Payens apelloient le plus 
grand des Dieux Juppiter, on puisse donner le même nom au 
Dieu souverain. Le Jesuite a peut-être dessein de favoriser par 
ce commentaire ses confreres de la Chine. Il est permis d'im i­
ter le Chef de la Religion; et si un Pape a pu resusciter le Paga­
nisme, et donner le titre de Juppiter à Dieu, où est le crime des 
Missionaires qui parlent comme les Chinois, et qui leur prêchent 
le veritable Dieu sous le nom de leurs idoles ? (26).
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Een historicus, die in de Histoire uitvoerig de aandacht krijgt, is Louis 
Maimbourg (27) (1610-1686). Herhaalde malen wordt hij als jezuiët aange­
duid, wat in wezen onjuist is, want 4 jaar voor zijn dood werd hij, als ver­
dediger van het gallicanisme, gedwongen de orde te verlaten. Eigen wer­
ken van Maimbourg bespreekt Basnage niet, wel de reacties erop.
In 1680 had Maimbourg in Parijs een Histoire du lutheranisme het licht 
doen zien; ze werd nog in hetzelfde jaar op de index geplaatst (28). Twee 
artikelen wijdt Basnage aan een weerlegging van het werk door de Duitse 
diplomaat Veit Ludwig von Seckendorf (29) (1626-1692), die van 1688 tot 
1692 onder de titel Commentarius Historicus et Apologeticus de Luthera- 
nismo . . .  in quo Ludovici Maimburgii Jesuitae Historia Lutheranismi 
corrigitur et suppletur ad depulsionem calumniarum was verschenen. 
Seckendorf had in Maimbourg de "perfide ennemy", die zich achter het 
masker van een oprecht en onpartijdig historicus verschool (30), herkend. 
Het misbruik dat heden ten dage van de titel "histoire" wordt gemaakt - zo 
vat Basnage samen - is door Maimbourg in hoge mate gestimuleerd:
On ne sauroit se plaindre trop haut de l'abus que l'on fait 
aujourd'hui du titre d'Histoire. Ce ne sont plus proprement que 
des manifestes, ou des traitez de controverse deguisez en 
histoires. Tout le but de ces Ecrivains soi disant Historiens, 
est de bien ajuster les ressemblances de ce qui s'est fait avec 
ce qui se passe et d'y trouver certains raports. Cela saute 
tellement aux yeux, que le lecteur le moins soupçonneux s'aper­
çoit d'abord que mutato nomine fabula narratur. Le P. Maimbourg 
avec ses portraits ambigus, a donné un grand cours à cette sorte 
d'artifice. Son Histoire du Lutheranisme étoit de ce genre: il 
déclamé par tout contre Luther au lieu de faire en Historien un 
raport de ses dogmes fidelle et raisonné (31).
In 1685 verscheen te Parijs Maimbourgs Traité historique de l'établisse­
ment et des prérogatives de l 'Eglise de Rome et de ses évêques. De auteur 
verdedigde daarin de basisgedachten van het juist in de tweede helft van de 
17e eeuw weer oplevende gallicanisme: het concilie staat boven de paus; 
deze is, als hij zonder het concilie te raadplegen, een uitspraak doet 
geenszins onfeilbaar, bovendien kan hij geen invloed doen gelden op de 
wereldlijke macht van de vorst, omdat de trouw van de onderdanen aan 
hun koning uit het goddelijk recht voortkomt, waarvan zelfs de paus hen 
niet kan ontslaan. Een verhandeling over de Regalia, het recht, dat de ko­
ning zou bezitten om de inkomsten uit die bisdommen, waarvan de zetel 
vacant was,te innen en de beneficia te verlenen aan wie hem goeddunkte, 
totdat de nieuwe bisschop de eed van trouw aan hem zou hebben afgelegd 
(32), had Maimbourg ingevoegd. Het is begrijpelijk, dat een werk, dat 
zo essentiële punten van de Déclaration du Clergé van 1682 (33) verdedig­
de geen genade kon vinden in de ogen van Innocentius XI: hij veroordeelde 
het in een breve van 4 juni 1685 (34).
Uit het dispuut dat rond de Traité historique ontstond, behandelde Bas­
nage twee werken: het eerste Remarques d'un Theologien sur le Traité 
Historique . . .  composé par Mr. Maimbourg (Cologne 1688) (35) bestrijdt 
Maimbourgs opvatting over de onfeilbaarheid. De auteur van het anonieme 
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geschrift, die ook Basnage niet bekend was, is Jacques Boileau (36) 
(1635-1716), een broer van de dichter en vicaris van Sens, later deken 
van de theologische faculteit van de Sorbonne. Hadden Maimbourg en zijn 
medestanders geloofd, dat het minder-expliciet-stellen van de opvatting 
van de pauselijke onfeilbaarheid de protestanten zou kunnen bewegen naar 
de moederkerk terug te keren. Boileau was van mening, dat daardoor 
slechts het gezag van de Heilige Stoel verminderd werd. Basnage toont in 
enkele voorbeelden aan hoe een en dezelfde gebeurtenis bij Maimbourg 
contra, bij Boileau pro onfeilbaarheid wordt uitgelegd; zijn voorkeur gaat 
daarbij uit naar de eerstgenoemde. Met milde spot karakteriseert hij de 
auteur van de Remarques;
L'infaillibilité et la supériorité du Pape sur le Concile ont esté 
si violemment ébranlées depuis quelque temps, que sa Sainteté 
a grand besoin de trouver une main qui raffermisse ses droits.
Voicy donc un Auteur qui se met sur les rangs pour défendre cette 
autorité si chancelante, et qui revient au combat avec de nouvelles 
armes (37).
Dat de vooropgezette bedoeling kost wat kost de onfeilbaarheid te verdedi­
gen in Basnages ogen niet altijd tot objektieve wetenschapsbeoefening leid­
de, laat hij bij herhaling blijken (38).
Het tweede werk, Gallia Vindicata (39) (s.l. 1688), bevat vier verhan­
delingen, die systematisch de hoofdpunten van het gallicanisme, waarvan 
Maimbourg naar de mening van de onbekende auteur de exponent is , weer­
leggen. Aan het begin van zijn recensie geeft Basnage onverholen zijn me­
ning over Maimbourg, hij acht hem een man, wiens opvattingen van weinig 
gewicht zijn, en die de discussie, waarvan hij het middelpunt werd nauwe­
lijks waard was:
Il y a peu de gens qui ne conviennent que le P. Maimbourg n'estoit 
pas un Auteur dont les sentiments dûssent avoir beaucoup de poids, 
et que sa plume ne fût conduite par sa passion. Cependant il a esté 
attaqué comme un Auteur redoutable, et il semble qu'on luy fait 
l ’honneur de le regarder comme un de ces géants que Jupiter, 
après les avoir foudroyez, couvrit de grosses montagnes pour les 
empêcher de se relever. En effet après tant de gros volumes qui 
ont paru contre luy, en voicy encore un prodigieux, dont le seul 
poids seroit capable de l'accabler (40).
Slechts de eerste twee verhandelingen, over de Regalia en over de zeggen­
schap, die de paus heeft over de wereldlijke macht van de vorst, worden 
uitvoerig behandeld. Basnage verwijt de auteur, dat hij van al diegenen 
die de Regalia verdedigen, slechts Maimbourg expliciet behandelt, om daar­
door de jezuïetenorde in een kwaad daglicht te stellen:
De tous ceux qui ont maintenu les prétentions du Roy, l ’on 
distingue icy particulièrement le P. Maimbourg, pour en 
prendre occasion de charger de reproches les Peres de la 
Société. On les accuse d’une ingratitude inexcusable envers 
le S. Siège, dont ils ont reçü tant de bienfaits, et à qui ils
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doivent leur rétablissement en France, d’où ils avoient esté 
chassez avec ignominie. On leur oppose le quatrième voeu 
qu’ils font d'obei'ssance absolue aux volontez du Pape, et 
qu'ils ont violé en attaquant ses droits les plus chéris, et ses 
plus beaux privileges (41).
Basnage beschouwt, zo mag men tussen de regels lezend wel concluderen, 
het geweeklaag van de auteur als onheus. Bovendien mist in zijn ogen de 
hele regaliënstrijd iedere grond; gerechtvaardigd zou hij pas dan zijn, 
als de goederen van de kerk werkelijk tot onderhoud van de armen strekten:
On ne doit pas toûjours intéresser si fort le ciel à la defense 
des richesses de l'Eglise, comme si c’étoient des biens sacrez.
Il seroit plus juste de faire ce fracas-là, s'il étoit vray que bona 
Ecclesiastica sunt patrimonia pauperum, et peculium Dei, comme 
on ne manque pas de le faire sonner bien haut. Au contraire l'on 
ne sçait que trop que les pauvres ne se ressentent gueres de 
l'abondance de l'Eglise, et qu'ils est peu de Prélats qui ne se 
regardent eux-mêmes les premiers en defendant leurs revenus 
Ecclesiastiques (42).
Heel wat minder fel is de recensie van de tweede verhandeling. Basnage be­
schouwt ze als een "preuve incontestable du zele de l'Auteur pour le S. 
Siège" (43) en bewijst dat aan de hand van enkele voorbeelden. De derde 
en vierde verhandeling, over zo controversiële thema's als de verhouding 
paus - concilie en de onfeilbaarheid, worden in nauwelijks tweeëneenhalve 
pagina afgedaan (44).
Aan vele andere jezuiëten die zich op het terrein van de geschiedenis be­
wogen, besteedt Basnage aandacht: twee recensies wijdt hij aan de Histoire 
des révolutions d'Angleterre depuis le commencement de la Monarchie 
(Paris 1689 resp. 1693) van Pierre Joseph d'Orléans (45) (1641-1698); hij 
beperkt zich tot een weergave van de inhoud in grote lijnen, met dien ver­
stande dat hij in Thomas Becket.door Orléans als martelaar gevierd, eer­
der de machtsdronken opstandeling meent te moeten ontmaskeren. Ter­
loops gaat de recensent nog in op de taak van de historicus. Veelzeggende 
zinnen als:
On peut douter si le tour et le stile de cet Ouvrage, mêlé de 
phrases fleuries et étudiées, ressemble plus à celui d'un dis­
cours d'éloquence, qu'au tour et au stile plus simple et plus 
uni de la narration historique (46).
en
Defiez vous d'un Historien qui cherche à bien peindre, plutôt qu' 
a représenter au naturel. Le Héros en profite d'un beau trait, 
mais la vérité en souffre (47).
tonen aan, dat ook toen al "literaire lauweren voor een geschiedschrijver 
. . .  een verdachte kleur" (48) hadden.
Enkel samenvatting, zonder noemenswaardig commentaar, zijn de re­
censies van Pierre Joseph Cantels (1645-1684) De Romana Republicâ, sive 
de Re m ilitari et civili Romanorum, ad explicandos Scriptores antiquos
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(Ultrajecti 1688) (49), een tirocinium voor wie zich op de hoogte wilde 
stellen van de antieke cultuur, en die van de Historia Westphaliae (Neu- 
heusii 1690), van Nikolaus Schaten (50) (1608-1676), een werk welks be­
trouwbaarheid later het onderwerp van felle discussies zou worden (51).
Jezuïeten behandelt Basnage herhaaldelijk bij de recensie van werken 
van derden: zo de beroemde Denys Petau (52) (1583-1652) ("dont la pro­
fonde érudition est connue de tout le monde, . . . "  (53)), als numismaticus, 
chronoloog en theoloog gelijkelijk bekend geworden, in het artikel over de 
Defensio fidei Nicaenae (Qxonii 1688) van de anglicaanse geestelijke Georg 
Buil (54) (1634-1710), die daarin probeert te bewijzen, dat de kerkvaders 
ook al voor het (eerste) concilie van Nicea (325) geleerd zouden hebben, 
wat in dit concilie bevestigd werd, zodat de Arianen zich niet op deze va­
ders konden beroepen ter verdediging van hun ketterse opvattingen; verder 
vindt de jezuïet Jean Crasset (55) (1618-1692), schrijver van tal van vrome 
tractaten en groot bevorderaar van de Maria-verering, een bescheiden 
plaats in de recensie van Servatius Galleus' (56) (1627-1689) Dissertatio- 
nes de Sybillis earumque oraculis (Amstelodami 1688).
Crasset had de theoloog David Blondel (57) (1590-1655) na diens dood 
fel aangevallen; deze had de echtheid bestreden van de sybillijnse orakels, 
door de kerkvaders maar al te graag aangegrepen om de waarheid van het 
christendom te staven (58). Gallaeus verdedigt de mening van de overle­
dene, aldus de recensent;
Mr. Blondel entr'autres se déclara hautement contre ces oracles, 
dont la supposition paroissoit si grossierre, qu'on les faisoit parler 
plus clairement sur le Messie, que les Prophetes mêmes de l 'An­
cien Testament. Au contraire le P. Crasset, le plus credule et le 
dévot de la Vierge le plus outré qui fust jamais, a combattu les 
soupçons et les défiances de Mr. Blondel, dont Mr. Galée prend 
icy la défense. Il reproche d'abord au P. Crasset, qu'il n'a insulté 
ce grand homme qu'après sa mort, parce que pendant sa vie il 
n'auroit pas eu la force de soutenir un seul de ses regards. En un 
mot il rabaisse ce Jesuïte avec tant de mépris, qu'il semble que 
Mr. Blondel, qui estoit sans doute un prodige de sçavoir, ne l'auroit 
pas traité plus honorablement qu'Achille fit Thersite, qu'il écrasa 
d'un coup de poing, parce qu'il ne le jugea pas digne d'un plus noble 
effort (59).
Verdienstelijk voor de geschiedschrijving van Frankrijk door zijn in de 
ogen van zijn tijdgenoten eclatante aanpak was de jezuïet Gabriel Daniel 
(60) (1649-1728), wiens Histoire de France depuis 1’etablissement de la 
Monarchie Françoise dans les Gaules (Paris 1696) nog in de Histoire van 
het jaar van verschijnen wordt gerecenseerd. Het werk opent met een pro­
grammatische proloog, waarin de auteur stelt, dat het vermogen de feiten 
tot een sluitend geheel te ordenen wezenlijk is voor de historicus en dat 
patriottisme de waarheidsliefde niet mag overwoekeren. Daniel toont met­
terdaad aan, dat de overlevering ook voor het merovingische tijdvak niet 
zo schaars is als door vakgenoten werd aangenomen. Met veel kritische 
zin ziet hij in Clovis de eigenlijke stichter van de Franse monarchie; wat 
hem al te miraculeus toeschijnt laat hij weg:
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Le P. Daniel ne parle point du pouvoir de guerir les éerouelles, 
ni de la sainte Empoulle, qui fut apportée miraculeusement par 
une colombe. Sans être trop penetrant, l'on entendra bien son 
silence (61).
Toch was het niet enkel de geschiedschrijving, waarmee Daniel lauweren 
oogstte; hij was een uiterst veelzijdig geleerde, schreef over de missio­
nering in China, apologetiseerde met de jansenisten en had - reeds voor het 
verschijnen van zijn Histoire - op filosofisch gebied faam verworven als cri­
ticus van het cartesiaanse wereldbeeld.
In zijn eerstelingswerk, de Voyage du Monde de Descartes (Paris 1690) 
had hij in een mengeling van humor en cynisme, maar - zo bevestigt de re­
censie in de Histoire van 1691 (62) - op niet mis te verstane wijze (63) zijn 
tegenwerpingen naar voren gebracht: de ziel van de auteur, gescheiden van 
het lichaam volgens de methode ontdekt door Descartes tijdens diens ziekte 
in Zweden - tot zijn grote schade overigens, want toen 's filosofen ziel van 
haar escapades terugkeerde, was zijn lichaam door de medici gedood - 
verplaatst zich naar de derde hemel. Deze wordt door Descartes achter de 
sterren geprojecteerd. Zij ontmoet daar o. a. Aristoteles, die enkel bij het 
horen van de naam Descartes al in woede ontbrandt, en bezoekt vervolgens 
het eiland van Aristoteles, gelegen ten noorden van de maan, dat bij af­
wezigheid van de meester zelf bewaakt wordt door Voetius, bijgestaan door 
een met de veelsoortigste syllogismen bewapende bende. Tenslotte heeft 
ze een onderhoud met Descartes zelf, die zich niet weinig gevleid toont bij 
de mededeling, dat hij intussen in alle takken van wetenschap volgelingen 
bezit. De verschillende stadia van de route zijn gelardeerd met gekruide 
filosofische dialogen. Het werk eindigt met een brief aan Descartes, door 
de auteur na de terugkeer van zijn ziel geschreven en door Mersenne als 
koerier te bezorgen, waarin de cartesiaanse leer van de beweging der pla­
neten fel wordt aangevallen.
Drie jaar na de Voyage deed Daniel een vervolg het licht zien. Deze 
Nouvelles difficultez proposées par un Perpateticien & 1'Auteur du voyage 
du monde de Descartes (Paris 1693) (64), een polemiek over de leer van 
Descartes wat betreft de ziel van de dieren, missen de sprankelende hu­
mor, die de Voyage tot zo'n succes had gemaakt, hetgeen ook de recensent 
in de Histoire betreurt:
Comme il y a ici moins de plaisanterie, 1'Auteur conserve un peu 
davantage la gravité philosophique: mais il donne & ses objections 
moins de vivacité et d'agrément (65).
Van degenen die zich in tegenstelling tot de veelzijdige Daniel hoofdzake­
lijk met de geschiedenis en haar hulpwetenschappen bezighielden, wordt de 
jezuïet Jacques Sirmond (66) (1559-1651) door Basnage als een van de grote 
geesten van zijn tijd gekarakteriseerd. Hij had van vele auteurs uit de 
vroeg-christelijke periode tekstkritische edities verzorgd. De Histoire van 
mei 1697 (67) bespreekt zijn verzamelde geschriften in de posthume editie 
van La Baune (Paris 1696).
De patristiek en de oude kerkgeschiedenis gold ook de belangstelling 
van Louis Doucin (68) (1652-1726), maar hem wordt in de Histoire des Ou-
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vrages des savans niet dezelfde lof toegezwaaid als zijn confrater Sir- 
mond; zijn geschriften zijn eerder controversistisch dan objectief-weten­
schappelijk; in zijn Histoire du Nestorianisme (Paris 1698) (69) meent hij 
bepaalde aspecten van deze dwaalleer ook in de eigen tijd, bij protestan­
ten en jansenisten te ontdekken:
. . .  , cependant peut-être qu'on liroit froidement l'Histoire d'une 
heresie éteinte en Occident, si le P.Doucin n'interessoit pas notre 
siècle à la destruction de l'impieté Nestorienne. Il pretend qu'elle 
revit aujourd'hui, et qu'elle se cache sous d'autres noms. Il féli­
cité même le Roi d'en avoir arrêté (sic) de progrès (70).
Weinig beter was zijn Histoire des mouvemens arrivez dans l 'Eglise au 
sujet d'Origene et de sa doctrine (Paris 1700) (71). Hier ontbrak het hem 
aan kritische zin van de H. Gregorius Thaumaturgus,bisschop van Neo- 
caesarea, dist hij de meest fantastische wonderen op, zonder ook maar 
het geringste bewijs te leveren, dat ze werkelijk zouden hebben plaatsge­
vonden. De lezer dient op zijn hoede te zijn:
Le Pere Doucin débité tout cela sans prendre aucune des précautions 
qu'un Historien prend d'ordinaire en racontant des choses douteuses: 
ainsi cet échantillon peut servir d'avis au Lecteur pour se tenir sur 
ses gardes (72).
Een waarschuwing, die van de in wonderaangelegenheden uiterst kritische 
Basnage maar al te zeer begrijpelijk is.
De codicologie en de diplomatiek als hulpwetenschappen van de historio­
graphie waren in de zeventiende eeuw door de benedictijnen van Saint-Maur 
met hun tot in het kleinste detail verantwoorde kritische edities van met na­
me de kerkvaders op nieuwe leest geschoeid. Dom Jean Mabillon (73) (1632- 
1707), de meest vooraanstaande onder de Mauristen had in 1681 zijn inzich­
ten neergelegd in het zesdelige werk De re diplomatica, dat een antwoord 
was op twijfels van de zijde van de bollandist Papebroch omtrent de authen­
ticiteit van enkele charters, die het klooster van Saint-Denis bewaarde en 
die algemeen als van grote betekenis voor de geschiedenis van de benedic­
tijnen in Frankrijk werden beschouwd. Mabillons geschrift werd in korte 
tijd tot een alom gewaardeerd standaardwerk.
Ruim twintig jaar na het verschijnen ervan maakte een confrater van 
Papebroch, de Franse jezuïet Barthélémy Germon (74) (1663-1718) er in 
De Veteribus Regum Francorum Diplomatibus, et Arte secernendi antiqua 
Diplomata vera à falsis Disceptionibus (Paris 1703) een aantal kritische 
kanttekeningen bij. Germon meende te mogen aannemen, dat verscheidene 
titels en rechten, die Mabillon als vervalsingen had beschouwd authentiek 
waren. Het werk van de jezuïet gaf de aanzet tot een bellum diplomaticum 
(75). Achter Mabillon, die met zijn Librorum de re diplomatica supplemen- 
tum (Paris 1704) antwoordde, schaarden zich tal van eminente geleerden. 
Germon publiceerde nog twee geschriften over hetzelfde onderwerp, maar 
moest tenslotte voor de druk van de argumenten van zijn tegenstanders wij­
ken. De recensie van De Veteribus Regum Francorum Diplomatibus in de 
Histoire van 1706 (76) volstaat met een inhoudsopgave, een oordeel ont­
breekt. Over de strijd, waarvan het werk het middelpunt was, wordt met
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geen woord gerept.
De afwijzing van de heiligenverering door de reformatie en de aanvallen 
van Luther en zijn medestanders op de " Lügenden" (77) waren er de oorzaak 
van dat ook in het katholieke kamp de Dialogus miraculorum, de Legenda 
aurea en soortgelijke werken verdacht werden en de roep naar een kriti­
sche hagiographie (78) weerklonk. Er verschenen martyrologia o. a. van 
de hand van Petrus Canisius en Caesar Baronius, maar ook omvangrijke 
hagiographische verzamelwerken zoals de Historiae de vitis sanctorum 
(Rome-Venetië 1551-1560; 8 delen) van Luigi Lippomani en De probatis 
Sanctorum historiis (Keulen 1570-1575; 6 delen) van de kartuizer Lauren- 
tius Surius.
Van deze laatste categorie werden de Acta Sanctorum van de bollandis­
ten de bekendste exponent. Ze zijn een verzameling van de in de ogen van 
de samenstellers betrouwbaarste oudere heiligen-vitae. De opbouw is de­
zelfde als bij Surius: de heiligenlevens zijn geordend naar de feesten in het 
kerkelijk jaar, met dien verstande dat begonnen wordt met de maand janua­
ri. De eigenlijke initiator van de enorme onderneming (meer dan zeventig 
delen) was de jezuïet Heribert Rosweyde (1569-1629). Bij zijn dood werd 
zijn werk voortgezet door Johannes Bolland (1596-1665), die al spoedig 
bekwame medewerkers vond in zijn confraters Godfried Henschenius 
(1600-1681) en Daniel Papebroch (1628-1714) en daardoor al in 1643 de 
eerste twee delen kon laten verschijnen.
De Histoire des Ouvrages des savans volgt de verrichtingen van de bol­
landisten op de voet; twee recensie zijn aàn nieuw uitgekomen delen van de 
Acta gewijd (79). Met milde ironie oordeelt Basnage over de omvangrijke 
serie, die al heel wat jezuïeten heeft versleten (consommé) en die maar 
steeds aangroeit, omdat de vroomheid van de laatste eeuwen telkens weer 
nieuwe heiligen heeft opgediept (deterré) (80):
Le Paganisme n'a jamais été si fécond en nouveaux Dieux, 
que l'Eglise Romaine l'est en Saints (81).
Zijn kritiek richt zich wederom op de talrijke, maar al te vaak volslagen 
ongeloofwaardige,wonderen ("cette foule de miracles capables de degoûter 
et de rebuter le dévot le plus credule, par l'abondance et le ridicule qui 
s'y trouvent") (82), die overigens in het meer recente verleden veel meer 
schijnen te zijn voorgekomen dan in de vroeg-christelijke tijd:
Plus ils s'approchent de nos jours, plus vous voyez l'histoire 
s'enfler et se grossir par des récits miraculeux. A mesure que 
l'on s'est éloigné des tems les plus purs, la foi des hommes 
chancelante et corrompiie par les superstitions, s'est laissée 
repaftre par des fables devotes: et les Moines trouvant les esprits 
disposez à tout croire par l'ignorance et la crédulité, ont infatué 
les peuples des extravagances les plus grossieres (83).
De recensie licht uit het geheel enkele sprekende voorbeelden, vaak van 
zulke heiligen, die schijnbaar niets anders te doen hadden dan de wetten 
van de natuur omver te werpen en Gods almacht op de proef te stellen (84). 
Eindeloze opsommingen van de meest fantastische wonderen, maken dat 
men er geen enkel meer gelooft:
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Il est impossible que l'assemblage de tant de miracles de cette 
nature ne rebute le lecteur. Qn commence à douter quand on les 
voit si frequens, et le moyen le plus sûr de n'en faire croire 
aucun, est de les multiplier à l'infini. La prudence voudroit 
donc qu'on les épargnât; cependant les plus gros volumes de 
ces Actes en sont pleins (85).
Het oordeel over de Acta is echter niet uitsluitend negatief; het principe 
dat eraan ten grondslag ligt, het uitgeven en annoteren van oude bronnen, 
is loffelijk en zou - aldus Basnage - ook op andere gebieden navolging ver­
dienen:
. . .  on y trouve quelquefois d'anciens monumens, avec des notes 
et des dissertations, pour éclaircir ce qu'il y a d'obscur dans 
tous les faits qu'on raporte. Il seroit avantageux de trouver beau­
coup d'Auteurs infatigables, qui compilassent ainsi tout ce qui 
se peut dire sur chaque matiere (86).
Wat ook tegen de Acta sanctorum in te brengen valt, ze hebben wel dege­
lijk "entmythologisierend" gewerkt: veel kerken moesten het zich laten 
welgevallen, dat hun zozeer vereerde relikwieën als falsificaties werden 
bestempeld en van verschillende kloosterorden werd de miraculeuze stich­
ting tot wat normalere proporties teruggebracht. Het laatste was met na­
me het geval met de karmelieten, die pretendeerden de oudste orde in de 
kerk te zijn en hun oorsprong direkt op de profeet Elias terugvoerden,die 
op de berg Karmel een monnikengemeenschap zou hebben gesticht (87). Pa- 
pebroch had bij verschillende gelegenheden, in de vitae van de H. Cyrillus 
(6 maart), de zalige Bertholdus (29 maart) en de H.Albertus (8 april), 
deze ontstaansgeschiedenis naar het rijk der fabelen verwezen. Er ont­
stond een pennestrijd, die met name van karmelitaanse zijde niet altijd 
op objectieve wijze werd gevoerd. In 1698 was het geschil zo hoog opge­
lopen, dat de paus zelf er zich mee moest gaan bemoeien en in de bul 
Redemptoris iedere verdere discussie verbood (88).
In de Histoire van september 1688 bespreekt Basnage twee pamfletten 
van de karmelieten tegen Papebroch, die deel uitmaken van dit in zijn ogen 
kleingeestige gekibbel; zijn sympathie - dat mag men uit de teneur van de 
recensie concluderen - gaat daarbij uit naar Papebroch: het hele geschil 
is slechts een facet van de latente vijandschap, die er tussen de monniken 
in het algemeen en de jezuïeten bestaat, zo meent hij:
Depuis que les Moines ont quitté la retraite et les deserts pour 
inonder le Christianisme, il semble que l'Eglise et les consciences 
soient devenues une proye exposée à leur ambition et à leur avarice. 
C'est ce qui a allumé entr'eux une furieuse jalousie, et ce qui les 
a portez à se dechirer les uns les autres, comme si chacun avoit 
voulu avoir la meilleure part au butin. Cependant l'élévation des 
Jesuïtes leur a été également fatale, et ils se sont reünis dans une 
haine commune contre ce nouvel Ordre, qui les a tous mis dans 
l'obscurcissement. Les Jesuïtes de leur coté usant du glaive 
temporel, ont écarté tous ceux qui vouloient entrer en concur­
rence avec eux, et traitent assez dédaigneusement tout le peuple 
Monacal (89).
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Terwijl zelfs de protestanten Papebroch met rust laten, keren de mon­
niken zich tegen hem (90). De extraits volgen het conflict nauwkeurig; in 
november 1695 wordt bericht, dat de inquisitie van Toledo 21 delen van de 
Acta veroordeeld heeft (91), in augustus 1697, dat de inquisitie in Rome 
ze op een aanklacht van de karmelieten onderzoekt (92).
In vergelijking met de geschiedschrijving en het historisch onderzoek in de 
ruimste zin nemen de overige takken van wetenschap voor zover door jezu­
ïeten beoefend slechts een bescheiden plaats in het tijdschrift in. Van hen 
die zich op het gebied van de filologie onderscheidden, wordt in een "Eloge", 
die Basnage overigens naar zijn zeggen ten dele aan Bouhours heeft ont­
leend, de jezuïet René Rap in (93) (1621-1687), een uitmuntend kenner 
van de klassieke letteren, zeer geprezen: zijn dood was niet alleen een 
verlies voor de orde maar voor de gehele Respublica litteraria (94).
Van Dominique Bouhours (95) (1628-1702) zelf worden verschillende 
werken gerecenseerd, alle in meer of mindere mate aan filologisch- 
literaire problemen gewijd: in de Histoire van januari 1688 de Manière de 
bien penser dans les Ouvrages d'esprit (Paris 1687) (96), een verzameling 
dialogen tussen Eudoxe en Philante over de correlatie tussen de schoon­
heid van een literair werk en de juistheid van de erin weergegeven gedach­
ten, waarvoor Basnage de bedaagde auteur grote lof toezwaait. Deze cul­
mineert in de conclusie, dat men er de jezuïet niet in herkent:
Au reste il y a une si grande foule de jolies choses entassées 
dans cet Ouvrage, qu'il ne paroft fait que pour l'imagination et 
pour les oreilles·, et l'on y est comme éblouï par la variété des 
objets. Il faut avoüer que le P. Bouhours a l'avantage de ne 
vieillir point, et qu'il paroft aussi fleuri et aussi brillant que 
dans les Entretiens d'Ariste et d'Eugene, qui parurent il y a 
près de vingt années. Son esprit a toûjours les mêmes agrémens, 
et ne se ressent point du tout de la melancholie ordinaire à la vieil­
lesse, laquelle est ennemie des grâces et des ris, sous prétexte 
que cela ne lui sied plus. Un bel esprit du monde a dit que 
l'honnête homme doit être de toutes les professions, et ne point 
faire parade de la sienne. Mais ici il y a des choses pour toutes 
les professions, et l'on n'y reconnoft nullement celle de l 'Auteur 
(97).
De levendige belangstelling die het werk vond, de reacties die erop ver­
schenen en Bouhours' pogingen om zijn denkbeelden nader toe te lichten 
en uit te bouwen, dit alles klinkt door in de verschillende recensies in 
Basnages tijdschrift. Nog in hetzelfde jaar 1688 worden twee werken be­
sproken, die in het verlengde van de Manière liggen.
Van de eerste, Lettres à une Dame de Province sur les Dialogues 
d'Eudoxe et de Philante (98), zou, zo wil het gerucht, Bouhours zelf de auteur 
zijn. Basnage sluit dit niet geheel uit: een stekelige opmerking tegen de 
jansenisten en met name tegen Du Verger de Hauranne (99), zou (ditmaal 
dus wel!) de jezuïet kunnen verraden, die erachter schuilgaat:
. . .  et ce qui pouvoit confirmer cette pensée, est que l'on dit
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dans la derniere Lettre, que " l'Auteur des Dialogues conviendra, 
si l'on veut, que son Livre ne vaut rien, pourvû que tout le monde 
demeure d'accord que le galimatias de S. Cyran est un chef- 
d'oeuvre et un modele en ce genre-là". Ce trait de haine contre 
le party peut aussi bien faire reconnoistre un Jesuite, que le 
mouvement qui porta Achille à choisir des armes découvrit ce 
qu'il étoit malgré son deguisement (100),
maar toch meent h ij, dat een hoogstaand iemand als Bouhours zijn eigen 
werk niet zo zou ophemelen als in de Lettres met de Manière gedaan wordt:
Il n'y a pas de vraisemblance qu'un homme d'esprit et de bon 
goust qui doit sçavoir combien la modestie sied bien aux Auteurs, 
se prônast ainsi luy-même, . . .  (101).
Het tweede, Sentimens de Clearque sur les Dialogues d'Eudoxe et de Phi- 
lante (Paris 1689) (102) is een ietwat ironische weerlegging van enkele op­
vattingen in de Manière en de Lettres, van weinig betekenis overigens, 
want, aldus de recensie, alle goede boeken roepen tegenstand op en Bou­
hours zal er wel niet door van zijn stuk gebracht worden:
Au contraire c'est le sort des bons livres de trouver des contra­
dictions. Leur merite qui les produit au grand jour, les expose 
à la censure, et l'on se fait un plaisir, et même une gloire, de 
trouver des défauts dans un livre qui a l'approbation du public.
Ainsi le P. Bouhours ne doit pas s'allarmer, de rencontrer un 
adversaire qui veut arrêter le cours des applaudissemens. EL est 
vrai que sa constance a été éprouvée là-dessus; et si l'on n'a pas 
remarqué que les Sentimens de Cleanthe contre ses Entretiens 
d'Ariste et d'Eugene, lui ayent abbatu le courage, ou troublé la 
tranquillité de son esprit; les sentimens de Clearque ne seront 
point capables de l 'ébranler (103).
Al s een vervolg op de Manière moeten de Pensées ingenieuses des Anciens 
et des Modernes (Paris 1689) (104) van Bouhours worden beschouwd; het is 
een verzameling voorbeelden, die het in het eerstgenoemde betoog moeten 
adstrueren. In november 1690 wijdt Basnage er een artikel aan, waarin 
echter geen duidelijk oordeel over de anthologie wordt uitgesproken (105).
Dat Bouhours bij zijn enorme literaire produktie wel eens ondoordachte 
uitspraken deed, behoeft geen betoog. Een daarvan, de bewering dat onder 
de Duitsers mensen met goede smaak nauwelijks zouden voorkomen, ge­
daan in de Entretiens d'Ariste et d'Eugene en volgens Basnage een grove 
belediging ("outrage") (106), vroeg als het ware om een weerwoord. Een 
zekere Cramer (107) probeerde dan ook in zijn Vindiciae Nominis Germa­
nie i contra quosdam obtrectatores Gallos met een overvloed aan namen 
van geleerden - wijselijk zijn die uit "Germania inferior" er ook maar bij 
getrokken - en uitvindingen door Duitsers gedaan het tegendeel aan te to­
nen, niet zonder indruk te maken op Basnage, die hem voor de heilige 
toorn waarmee hij voor zijn vaderland opkomt, prijst (108).
Dergelijke onnauwkeurigheden en overhaaste uitspraken konden echter 
aan Bouhours' gezag als opsteller van regels voor een juist gebruik van 
het Frans - als zodanig treedt hij o. a. naar voren in zijn Remarques nou-
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velles sur la langue Françoise (Paris 1693), besproken in de Histoire van 
april 1693 (109) - geen afbreuk doen: in de extraits van februari 1691 (110) 
wordt hij in een discussie over enkele taalkundige problemen dan ook als 
de autoriteit bij uitstek, die in twijfelgevallen het laatste woordt heeft, ten 
tonele gevoerd. Andere leden van de Societas Jesu, die zich evenals hij 
voor de Franse taal inzetten, zoals Pierre Besnier (111) (1648-1705), die 
voor Menages postuum verschenen Dictionnaire etymologique (Paris 1694) 
een gedegen voorwoord schreef, en Louis Bourdaloue (112) (1632-1704), 
als "un des plus grands Prédicateurs de France" (113) gekarakteriseerd, 
moesten zich met een heel wat bescheidener plaats in het tijdschrift te­
vreden stellen.
Over jezuïeten, die de exacte wetenschappen beoefenden, bericht Bas- 
nage merkwaardig genoeg nauwelijks; in deze richting wijzen slechts het 
uittreksel uit een brief van Varignon (114) aan Pierre Nicolas S. J. (115) 
(1642-1714) over een mathematisch probleem en de bespreking van een 
geschrift over natuur- en wiskundige ontdekkingen gedaan door Franse je­
zuïeten aan het hof van de Chinese keizer (116), uitgegeven en geannoteerd 
door de jezuïet Thomas Gouye (1650-1725).
Een zijdelings licht op de wetenschappelijke activiteiten in met name de 
Franse provincie van de orde, zoals ze zich condenseerden in het sinds 
1701 en onder een jezuïetenredactie verschijnende tijdschrift Journal de 
Trévoux (117), werpen een discussie over woeker en de praktijk van het 
geven van promessen, die in de Histoire van maart 1704 (118) wordt aan­
gegaan met de jezuïeten van Parijs naar aanleiding van een artikel in de 
Journal van oktober 1702 en een repliek van de baron de la Houtan (119) te­
gen de "Journalistes de Trévoux", die juist door de felle uitlatingen tegen 
de jezuïeten meer het onstuimige karakter van de baron blootlegt, dan de 
aangevallenen treft. Beide stukken plaatsen ons tegelijkertijd midden in de 
conflicten, die rond de moraalopvatting en de missioneringspraktijken van 
de orde ontbrand waren.
De grote conflicten
Rond het midden van de zeventiende eeuw, zo stelt Leopold von Ranke in 
zijn studie Die r'ómischen Papste (1),gingen in de jezuïetenorde de profes­
sen, zij die alle vier geloften hadden afgelegd, zich meer met wereldlijke 
zaken bemoeien. Tot dan toe hadden zij het beheer van de verschillende 
huizen, de uitvoerende macht, aan de coadjutoren overgelaten en zich zelf 
hoofdzakelijk aan persoonlijke devotie en verdieping van het geestelijk le­
ven binnen de orde gewijd. Deze verandering, aldus de Duitse historicus, 
leidde langzamerhand tot een dominerende positie van de professen op alle 
gebieden en deed tegelijk hun aandacht voor de spiritualiteit verslappen: 
de Societas Jesu groeide onder de opvolgers van de onkreukbare generaal 
Aquaviva geleidelijk uit tot een zuiver wereldlijk machtsinstituut. Om be­
zit en invloed te vergroten zouden de jezuïeten er zelfs niet voor terug­
schrikken om dogmatiek en moraaltheologie aan hun doelstellingen onder­
geschikt te maken: door een vrijzinnige interpretatie van zondigheid bij de 
bediening van de biecht te hanteren probeerden zij het individu naar hun 
hand te zetten. In de missiegebieden,met name in Azië, streefden zij naar
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geestelijke alleenheerschappij. Dit alles deed hen volgens Ranke met andere 
ordes op gespannen voet staan, maar riep vooral het verzet op van de jan­
senisten, een beweging, die haar ontstaan juist aan haar protesten tegen 
het verval binnen de katholieke kerk te danken zou hebben.
Een dergelijke voorstelling van zaken, mag ze ook op archivalia ge­
baseerd zijn (2), doet toch de waarheid geweld aan: zij verliest niet alleen 
uit het oog, dat de jezuiëten gedurende de gehele zeventiende eeuw op het 
gebied van de spiritualiteit door een uitgebreide produktie van geestelijke 
literatuur een leidende positie blijven innemen (3), maar laat ook te wei­
nig uitkomen, dat de grote conflicten over de moraal, de relatie genade - 
vrije wil, en de missioneringspraktijken reeds uit de zestiende eeuw stam­
men, dat de moraal- en genadestrijd in wezen niet voortkomen uit een men­
taliteitsverandering binnen de orde, maar uit een zich afzetten tegen de opvat­
tingen van de reformatie, en tenslotte dat het jansenisme geen uniforme 
beweging is met een vastomlijnd programma (4); het is geen reactie op al 
de genoemde conflicten tegelijk en met dezelfde intensiteit: terwijl de 
strijd over de verhouding genade - vrije wil primair is, worden uit de 
conflicten over moraal en missionering te pas en te onpas aspekten te 
berde gebracht om het de tegenstanders uit het jezuiëtische kamp ook an­
derszins lastig te maken.
Op het gebied van de moraaltheologie en de dogmatiek (5) vond in de 
loop van de zestiende eeuw een heroriëntering plaats; had men voordien 
Thomas van Aquino bestudeerd via de talrijke commentaren, die in de 
loop van de middeleeuwen ontstaan waren en met name via de Sententiae 
van Petrus Lombardus, thans greep men in het algemeen direkt op de 
Summa zelf terug. Daarnaast vroeg de inperking van de menselijke vrije 
wil door de reformatoren om een herbezinning op en een duidelijker defi­
nitie van de katholieke leer hieromtrent. Genoemde momenten leidden op 
beide gebieden tot scherpere afbakeningen en nieuwe accentueringen.
In de moraaltheologie en de praktische neerslag ervan, de casuïstiek, 
werd het probabilisme (6), impliciet reeds door verschillende middel­
eeuwse theologen geleerd, maar voor het eerst duidelijk geformuleerd 
door de dominicaan Bartholomaeus de Medina in zijn Thomas-commen- 
taar van 1577 (7), tot na het midden van de volgende eeuw de algemeen 
heersende opvatting. De jezuïeten (8), in wier zielzorgelijke werkzaam­
heden de biecht een belangrijke plaats innam, maakten er door de grote 
speelruimte voor de menselijke vrijheid en de ratio, die in de grondslag 
van de orde verankerd lag - Henri Bremond heeft dit als "antropocentri­
sche" oriëntatie (9) treffend samengevat -, een optimaal gebruik van: in 
de biechtstoel eerder geneigd tot zachtmoedigheid dan tot rigoreuze streng­
heid en flexibel in de interpretatie van zondigheid (hetgeen overigens niet 
los gezien mag worden van het vermogen zich aan te passen, dat Ignatius 
voor zijn orde van grote betekenis achtte), werden ze langzamerhand be­
schouwd als de vertegenwoordigers par excellence van het probabilisme.
Het incidentele voorstaan van laxistische (10) opvattingen door enkelingen 
binnen de orde (ook de discussie over de geoorloofdheid van de vorsten­
moord moet hiertoe worden gerekend (11)), die overigens altijd door de
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leiding der orde werden verboden, verleidde tegenstanders - vooral de jan­
senisten - tot de bewering, als zouden de jezuïeten de opvatting huldigen, 
dat het doel de middelen heiligt, en deed de andere ordes - de dominicanen 
voorop - het probabilisme de rug toekeren en kiezen voor het strengere 
probabiliorisme (12). De veroordeling van verschillende leerstellingen uit 
probabilistische geschriften door de pausen Alexander VII, Innocentius XI 
en Alexander VIII bracht de stroming verder in diskrediet, maar kon even­
min als de pogingen van j ezuïetengeneraal Thyrso Gonzalez het probabilis­
me in de eigen gelederen uit te roeien verhinderen, dat het binnen de Socie- 
tas Jesu de heersende opvatting bleef. Er was uiteindelijk het gezag van een 
H. Alfonso de Liguori voor nodig om het veelgesmaade moraalsysteem weer 
tot aanzien te brengen en tot officiële leer van de kerk te verheffen.
Aan Basnage gingen de binnenkerkelijke twisten over de probabiliteit, 
die zich terzijde van de gelijktijdige grote confrontatie met de jansenisten 
afspeelden, niet onopgemerkt voorbij: in zijn tijdschrift komen de geschil­
len tussen dominicanen en jezuïeten en de beschuldigingen over het be­
derven van de moraal aan het adres van de laatsten herhaaldelijk ter sprake; 
er zijn nog sporen te vinden van de affaire Amadaeus Guimenius en aan 
Gonzalezf geschrift tegen het probabilisme wordt zelfs een hele recensie 
gewijd.
Verschillende extraits (13) vestigen de aandacht op de polemiek tussen 
de dominicaan Noël Alexandre (14) (1639-1724) en verschillende jezuiëten 
met name de al genoemde Gabriel Daniel. In zijn Theologia moralis et dog- 
matic'a (Paris 1694) had de eerste met steun van de aartsbisschop van Rou- 
en, Colbert, zich een tegenstander getoond van het probabilisme. De je­
zuïet Claude Buffier (15) (1661-1737) keerde zich daarop tegen de aarts­
bisschop, terwijl Daniel Alexandre in eigen huis aanviel, door refererend 
aan Medina en andere dominicaanse probabilisten de parallellen in de op­
vattingen van dominicanen en jezuiëten over dit onderwerp te beklemtonen. 
Dat met de typering "beknopt en oppervlakkig" in de Histoire van december 
1699 (16) zijn weerwoord tegen de dominicanen wordt bedoeld, lijkt gezien 
de bekwaamheid die de auteur bij eerdere gelegenheden ten toon had gespreid 
onwaar s ch ij nl i j k.
Als veroorzakers van moreel verval worden de jezuïeten gebrandmerkt 
door een capucijn, Eugenius van Brugge (17) genaamd. Hij meent van zijn 
oversten - op aanklacht van de jezuïeten - een onrechtvaardige behandeling 
te hebben ervaren en doet derhalve met "klagende stem" een beroep op 
Innocentius XI, terwijl hij tegelijkertijd gallicanistische tendenzen voor­
staat. Basnage wuift de grove aanklachten weg met de ironische conclusie, 
dat een auteur met een dergelijk karakter geen verschoning behoeft (18).
De jezuïetenmoraal was ook het object van de affaire Amadaeus Guime­
nius (19), die zich in wezen lang voor de verschijning van Basnages tijd­
schrift had afgespeeld. In 1657 had de Spaanse jezuïet Mateo Moya (20) 
(1610-1684) in zijn onder het pseudoniem Amadaeus Guimenius verschenen 
boek Adversus quorundam expostulationes contra nonnullas jesuitarum opi- 
niones morales proberen aan te tonen, dat enkele door jezuïeten verkondig­
de , laxistische moraalopvattingen al voor de stichting van de orde in de 
katholieke theologie te vinden waren. De Sorbonne zag er een opleving in 
van een oude strijd, die met de veroordeling van de jezuïet George Pirot
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(21) (1599-1659) en diens Apologie pour les casuistes door Alexander VII 
was beslecht en drong derhalve aan op een nieuwe pauselijke afwijzing.
Deze kwam pas in 1680 af (22), niet dan na veel geharrewar, want Moya 
had in zijn werk tevens de persoonlijke onfeilbaarheid van de paus tegen 
de door de Parijse faculteit ondersteunde gallicanistische denkbeelden ver­
dedigd.
Kort na haar verschijnen werd de pauselijke bul, waarmee Innocentius 
VII Moyas stellingen op de index plaatste, vertaald en becommentarieerd 
door dom Gabriel Gerberon (23) (1628-1711), een benedictijn met jansenis­
tische sympathieën, die zich daarbij van de schuilnaam Philalethes bedien­
de. In het onderhavige geschrift, La morale des jesuites justement con­
damnée , had Gerberon overhaast aangenomen, dat de pompeuze approbatio, 
die Moyas werk sierde en door Luisius a Valentia, een Spaanse capucijn, 
was ondertekend, wel door de auteur zelf zou zijn gefingeerd. Op grond van 
geloofwaardige getuigenissen moest hij deze mening echter herzien; een 
verklaring, op 29 december 1687 opgesteld, stuurde hij aan Basnage die ze 
in de Histoire van januari 1688 afdrukte (24) en daarmee - zij het ook in 
bescheiden mate - actief aan het conflict deelnam.
Ook de correspondenten werden nu alert: in de extraits van februari 1689 
wordt gewag gemaakt van een pamflet van 26 pagina's, Avis à l'auteur d'un 
libelle intitulé, la Morale des Jesuites justement condamnée: sur une ré­
traction inserée dans l'Histoire des Ouvrages des Sçavans du mois de Jan­
vier 1688, dat voor Gerberon niet bepaald veleiend was (25). Precies een 
jaar later (26) wordt het antwoord van de benedictijn, La Defense des cen­
sures du Pape Innocent XI. et de la Sorbonne contre les Apologistes de la 
Morale des Jesut'tes (Cologne 1690), aangekondigd. De correspondent had 
de auteur ondanks het doorzichtige anagram (Oger Liban Erberg), waarvan 
deze zich bediende, klaarblijkelijk niet kunnen identificeren; evenmin door­
zag hij dat deze met Philaletes identiek was, hetgeen uit zijn samenvatting 
van de inhoud blijkt:
Le dessein de cette piece est donc de justifier Philalethes, qui ne 
s'est retracté que par un mouvement de bonne conscience. Sur tout 
on pousse rigoureusement les Jesuïtes sur les propositions de Mo­
rale condamnées, et l ’on montre que le P. Moya n’osant les defendre 
directement, les avoit comme adoptées, en faisant voir qu’elles 
étoient probables (27).
Hierna schijnt de discussie langzamerhand te zijn doodgebloed; althans in de 
Histoire des Ouvrages des Savans lezen we er niets meer over.
Van Thyrso Gonzalez' (28) (1624-1705) Fundamentum Theologiae Moralis, 
id est tractatus Theologicus de recto usu opinionum probabilium (Antverpiae 
1694), waarin deze door een zeer gematigde interpretatie het probabilisme 
in feit de basis ontnam, maakt Basnage veel ophef: heel de orde, gehecht als 
ze was aan de grote invloed die ze door middel van het probabilisme had ver­
worven, zou tegen haar generaal in opstand zijn gekomen:
On pretend que ce livre a mutiné tout l'Ordre des Jesuïtes contre 
leur General. Il a osé attaquer la doctrine de la probabilité, par la­
quelle la Société s'étoit acquis tant de credit sur les pecheurs. La 
bénignité de leurs maximes leur avoit attiré la foule des peni-
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tens, et ils avoient tellement adouci la pieté, qui effraye si 
fort les gens du monde, qu'ils avoient abbatu cet épouvantail, 
et 1' avoient renduë plus facile que le vice, et plus aisée que 
la voluptée: . . .  (29).
Het werk vindt zonder meer Basnages instemming; hij prijst de auteur 
om zijn nauwkeurigheid en oprechtheid:
Le P. Gonsalez discute avec une extréme exactitude sa matiere 
principale, et tous les incidens qui en resultent. II ne lui échape 
aucune distinction de l'Ecole. II manie son sujet d'une maniere 
très-dogmatique: et 1’on reconnoft dans sa methode et dans son 
stile sa premiere fonction de Professeur. Si en particulier il 
refute sans quartier les Casuïstes de son Ordre, lors qu'ils se 
trouvent en contradiction avec lui, il ne neglige point de faire 
observer que le Corps en general n'a point été infecté de la 
contagion (30).
De heroriëntering op dogmatisch gebied in de loop van de zestiende eeuw 
kan niet los gezien worden van het molinisme (31), een stroming die haar 
naam ontleent aan de Spaanse jezuïet Luis de Molina (32) (1535-1600), 
maar in feite reeds vóór hem in wezen was vastgelegd.
Tegenover de reformatie en met name het calvinisme, dat in zijn prae- 
destinatie-opvatting het heil van de mens uitsluitend afhankelijk maakt van 
de goddelijke genade, probeerde Molina in zijn in 1588 verschenen boek 
Concordia Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, provi- 
dentia, praedestinatione et reprobatione de vrije wil weer tot zijn recht 
te doen komen conform het bepaalde in de beroemde zesde zitting, De 
iustificatione, van het concilie van Trente (33). Hij beschouwt de godde­
lijke genade als noodzakelijk om de menselijke wil tot goed handelen te 
praedisponeren,maar laat de uiteindelijke verwezenlijking uitsluitend af­
hankelijk zijn van een vrije wilsbeslissing van de kant van de mens. De 
verbinding met de - katholieke leer van de - praedestinatie legt Molina 
vervolgens door bij God de scientia media te veronderstellen: het vermogen 
de voorwaardelijke toekomstige vrije handelingen van de mens te voorzien, 
d. w. z. wat deze als vrij wezen onder bepaalde omstandigheden zou doen of 
laten, als deze omstandigheden werkelijkheid zouden worden. Molinas'sy­
steem werd - althans wat de kernpunten betreft - door de jezuïetenorde tot 
het hare gemaakt en tegen aanvallen van tegenstanders verdedigd.
Deze - de zogenaamde thomisten, met aan de spits Domingo Banez (34) 
(1528-1604), een dominicaan voortgekomen uit de school van Salamanca 
van o. a. Melchior Cano, en zijn ordegenoten - zagen door het molinisme 
de werkzaamheid van de goddelijke genade en de absolute macht van God 
over zijn schepping, de mens, ingeperkt en stelden daar hun zienswijze van 
de praemotio of praedeterminatio physica tegenover (God beweegt met zijn ge­
nade, de gratia efficax, de wil niet alleen moreel, maar ondersteunt deze 
ook fysisch tot een heilzaam handelen, en wel zodanig dat de wil - overi­
gens geheel vrij, want de vrijheid bestaat in het vermogen "an sich" het 
tegendeel te doen - niet anders kan dan aan deze stimulus gevolg geven)
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en van een praedestinatie ongeacht de eigen verdiensten (praedestinatio 
ante praevisa merita) tegenover.
Het geschil tussen beide partijen liep, met name door het toedoen van 
de Spaanse dominicanen, zo hoog op, dat het aan de paus werd voorgelegd; 
deze organiseerde in de periode 1598-1607 talrijke zittingen - congregatio- 
nes de auxiliis genaamd (35), waarin onderzoekscommissies, maar ook de 
dominicanen en jezuïeten zelf zich over het probleem breedvoerig uitlieten 
en die tenslotte na verschillende adviezen tot veroordeling van Molina's 
systeem zonder een eigenlijke beslissing eindigden. Daarmee was het con­
flict de wereld nog niet uit: het herhaalde verbod om zonder toestemming 
van de inquisitie erover te publiceren werd al spoedig niet meer nageleefd 
en de opkomst van het jansenisme deed de strijd opnieuw in alle hevigheid 
oplaaien.
Het is juist onder het aspect van de congregationes de auxiliis dat de 
tegenstelling thomisme - molinisme in Basnages tijdschrift verschijnt. Ze 
klinken nog duidelijk na in de mededeling van september 1698 (36), dat de 
jezuïeten de paus verzocht hebben de Panoplia gratiae (verschenen in 1676) 
van de dominicaan Thomas Lemos (37) (1550-1629), een van de hoofdrol­
spelers bij de congregationes, te verbieden omdat er de vijf stellingen in 
te vinden zouden zijn die bij Jansenius veroordeeld waren en omdat zij er­
in beschuldigd werden van pelagianisme en semi-pelagianisme, waarop de 
overste van de dominicanen van zijn kant de publicatie van de - overigens 
valse - bul van Paulus V (38), waarin de "dwalingen" van Molina werden 
veroordeeld, zou hebben gevraagd. De recensie van de Historiae Congre- 
gationum de auxiliis divinae Gratiae sub Pontificibus Clemente VIII. et 
Paulo V. Libri quatuor (Lovanii 1700) (39) die de dominicaan Hyacinthe 
Serry (1659-1738) onder het pseudoniem August le Blanc deed verschijnen, 
werpt er opnieuw het volle licht op. Basnage volgt bij zijn weergave van 
het verloop der congregationes Serrys betoog, maar laat zich door diens 
anti-jezuïetische houding niet verleiden uitlatingen van soortgelijke strek­
king te doen. In zijn oordeel is hij kort: de congregationes zijn voor hem 
slechts een "temoignage historique des sentimens du Saint Siege en ce 
tems-lè" (40).
Op het missioneringsideaal van de orde en de talrijke facetten, waarin het 
zich manifesteert, is al eerder gewezen. Naast de vierde gelofte om 
namelijk uit de hand van Christus' plaatsbekleder op aarde iedere "missie"- 
opdracht te aanvaarden, maakte het de jezuïeten bijzonder geschikt voor 
de verbreiding van het christendom tot in de verste uithoeken van de wereld.
Al tijdens het leven van Ignatius was een omvangrijke missie-activiteit 
begonnen: in 1541 vertrok Franciscus Xaverius naar Indië, waar hij, even­
als later in Japan, in korte tijd (hij stierf in 1552, op weg naar China) ve­
len wist te bekeren. Spoedig ontstonden er jezuïetenstaties in Zuid-Amerika 
(Brazilië, Mexico, Peru) en Afrika (Kongo). Wat Xaverius niet meer gege­
ven was, ging in 1582 in vervulling; in dat jaar mochten de eerste jezuïeten 
na talrijke vergeefse pogingen zich in China vestigen.
Bij hun werkzaamheden legden de jezuïetenmissionarissen een groot 
aanpassingsvermogen aan de dag: ze kleedden zich naar de gewoonten van 
het land, stonden de nieuw-bekeerden toe bepaalde oude - heidense - ge-
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bruiken te behouden en vermeden in hun prediking van de christelijke leer 
die punten die de inheemsen afstootten. Om tot de hogere lagen van de 
bevolking door te dringen gedroegen ze zich in China bijvoorbeeld als 
mandarijnen. Ze wisten er zo toegang te krijgen tot het keizerlijke hof, 
waar ze als astronomen en mathematici werkzaam waren.
Van de landen waar ze missioneerden stelden ze uitvoerige beschrij­
vingen op, niet alleen in de litterae annuae, de jaarlijkse verslagen aan de 
generaal over de vorderingen te velde, maar ook in aparte boekwerken, die 
in Europa grote belangstelling vonden.
Uit deze laatste categorie zijn bij Basnage verschillende voorbeelden 
aan te treffen. Twee gerecenseerde werken handelen over China: de Nou­
velle Relation de la Chine, contenant la description des particularitez de 
ce grand Empire (Paris 1688) van de Portugese Jezuïet Gabriel Magelhaes 
(41) (Magaillans) (1611-1677) en Joachim Bouvets (1656-1730) Portrait 
Historique de l'Empereur de la Chine (42) (Paris 1697), dat volgens Bas­
nage meer op een lofrede dan op objectieve geschiedschrijving lijkt. Het 
zou er de auteur namelijk in de eerste plaats om gaan de belangen van de 
jezuïeten in China zeker te stellen en hen te verdedigen tegen de - overi­
gens gerechtvaardigde - verwijten van hun tegenstanders. Een ander werk, 
van de hand van de jezuïet Charles le Gobien (43) (1653-1708), schildert 
de bekeringsijver van de orde op de Marianen. De titel ervan, Histoire 
des lies Marianes (Paris 1700), is derhalve misleidend; men moet er niet 
zijn nieuwsgierigheid naar aard, gebruiken en gewoonten van de bewoners 
mee willen bevredigen, oordeelt Basnage en karakteriseert daarmee tege­
lijk de verwachtingen, die het publiek van dergelijke geschriften had.
In geografisch-antropologische werken als de genoemde, maar door 
niet-jezuïeten geschreven, werden de orde en haar leden niet altijd in een 
onverdeeld positief daglicht gesteld. Het verst gaat daarbij Gervaises (44) 
(1662-1729) Description Historique du Royaume de Macagar (Paris 1688); 
de "opvolgers van de apostelen" zijn hier nauwelijks meer dan strijdzuch­
tige, winstbeluste handelaren, die eigenbelang hoog in het vaandel hebben 
geschreven. Een dergelijke visie staat op zichzelf; ze mag dan al ingegeven 
zijn door jezuïetenhaat, van de eigenlijke conflicten rond de missionering 
maakt ze geen deel uit. Deze concentreerden zich op enkele specifieke 
thema's, die goeddeels onder de noemer "ritenstrijd" te vangen zijn en 
waarbij het voornamelijk om de Malabaarse (45) en Chinese christenen 
ging en wel in het bijzonder om de laatste.
Sinds 1631 hadden dominicanen en franciscanen zich als eerste niet- 
jezuïetische missionarissen in China gevestigd. Hun verblijf was slechts 
van korte duur: al in 1637 werden ze bij keizerlijk decreet uitgewezen. De 
oppervlakkige kennis van de Chinese cultuur en gewoonten, die ze in deze 
korte periode hadden verworven, deed hen al te lichtvaardig de concessies 
van de jezuïeten aan de Chinese tradities afwijzen. Ze drongen daarom bij 
de paus aan op veroordeling van de jezuïeten, die heidense gebruiken bij de 
neofieten zouden tolereren. Bovendien eisten ze een bindende uitspraak over 
de term die men in het Chinees diende te bezigen ter aanduiding van de chris­
telijke God (46). De jezuïeten verweerden zich en er ontstond een felle dis­
cussie (47), die door de weifelachtige houding van paus en Propaganda alleen 
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maar aangewakkerd werd. De sporen ervan zijn in de Histoire gedurende 
de hele periode van haar verschijnen te vinden.
In 1687 en 1688 worden twee werken van de jezuïet en missionaris Phi­
lippe Couplet (48) (1622-1693), Confucius Sinarum philosophus (Parisiis 
1687) en de Histoire d'une Dame Chrétienne de la Chine (Paris 1688) gere­
censeerd, die, alhoewel ze niet uitdrukkelijk met het geschil in verband 
worden gebracht, vele elementen ervan bevatten en Basnage menige scham­
pere opmerking ontlokken (49). In 1708 (50) nog doet een correspondent uit­
voerig verslag van de omstandigheden rond de verbanning uit China van 
Charles Maigrot, bisschop van Conon, die fel tegen de jezuïeten had ge­
ageerd (51). Tevoren reeds,in het artikel over een brief van Marin Labbé 
(52) (gest. 1723), coadjutor van de apostolisch vicaris in Cochinchina, waar­
in deze bij de paus op veroordeling van het Chinese bijgeloof aandrong, had 
Basnage de functie van zijn tijdschrift met betrekking tot de China-kwestie 
omschreven als die van "rapporteur du proces entre les jesuïtes et les 
autres Missionaires de la Chine" (53). Hij doelde daarmee voornamelijk 
op de zaak Le Comte, die in de jaargangen 1700-1702 sterk in de belang­
stelling stond.
De missionaris Louis le Comte (54) (1655-1728) was een vruchtbaar pu­
blicist. Vooral zijn Nouveaux Memoires sur l'état présent de la Chine 
(Paris 1696) vielen bij een breed publiek in de smaak - dat bewijzen de me­
dedelingen erover in verschillende extraits (55) -, werden echter tegelijk 
een teken van heftige tegenspraak. De aartsbisschop van Parijs, Noailles, 
een uitgesproken tegenstander van de jezuïeten, was het langer wachten 
op een definitieve pauselijke afwijzing van de praktijken in China moe ge­
worden en liet daarom vijf stellingen uit Le Comtes werk door acht, ano­
nieme doctoren van de Sorbonne veroordelen.
De extraits verslaan het verloop van de procedure nauwgezet: het terug­
brengen van de vijf laakbare stellingen tot vier (56), het onderzoek van de 
denkbeelden die Le Comte in zijn Lettre à Monseigneur le Duc du Maine 
sur les ceremonies de la Chine (s.l. 1700) voorstond (57); de uiteindelijke 
veroordeling (58) en de weerleggingstactiek van de jezuïeten (59). Uit de 
vloed van de geschriften pro en contra vermeldt de Histoire er verschillen­
de en aan enkele belangrijke wordt een speciaal artikel gewijd.
Le Comtes Lettre vraagt - volgens de recensie (60) - begrip voor de 
eigenheid van de Chinese cultuur en de in Europese ogen soms vreemde 
gebruiken - de verering van Confucius en de voorouders - , die eruit voort­
komen. In de eindeloze strijd tussen jezuïeten en dominicanen, die Basna­
ge in het kort de revue laat passeren ("C'est dequoi chicaner éternelle­
ment et entretenir une dissention immortelle" (61)), valt de Lettre echter 
op door zijn verzoenende houding en gematigde toon:
Le P. le Comte finit par des reflexions équitables et moderées 
sur le procédé des adversaires de la Société; bien loin d'aigrir, 
et d'envenimer les esprits, il tâche de les raprocher, en rejet- 
tant la cause d'un schisme si scandaleux sur la prévention que 
produisent naturellement des ceremonies choquantes, et qui pour­
tant n'ont rien que d'innocent, quand on en observe de près les 
motifs, et l'institution. En un mot il avoue à la honte des Missio-
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naires en général, que les personnes des intéressées ne manqueront 
pas de soupçonner, que c'est l'envie qui anime les Dominicains, et les 
Jesuites, et que c'est le coeur, et non pas l 'Esprit qui dispute (62).
Tôt de categorie der medestanders van Le Comte behoort het anoniem ver­
schenen Journal Historique des Assemblées tenues en Sorbonne, pour con­
damner les Memoires de la Chine (s. 1. 1701) van Le Comtes confrater Jac­
ques Lallemant (63) (1660-1748). Basnage gaat in zijn recensie meer in op 
de vorm en de gehanteerde methode dan op de Inhoud. Het werk verrast 
door leesbaarheid en fijngevoelde spot:
Qn sait assez les raisons qui ont été alleguées de part et d'autre sur 
la question de savoir, si les Chinois ont pu avoir la connoissance du 
vrai Dieu. L'Auteur les répété non en Docteur qui opine en Sorbonne; 
mais en Historien qui cherche à égayer sa narration. Il badine agré­
ablement, et spirituellement, et ce qu'il rapporte de dogmatique n'a 
point l'a ir pedantesque, et doctoral. Il le fait d'une maniéré aisée et 
degagée (64).
Lallemant bedient zich van een subtiele methode om degenen die Le Comte 
menen te moeten veroordelen - en daarbij gaat het hoofdzakelijk om de veel­
omstreden eerste stelling van de vijf die uit diens werk waren gedestilleerd, 
dat namelijk de Chinezen gedurende meer dan tweeduizend jaar het geloof 
aan en de verering van de ware God zouden hebben bewaard - te weerleggen: 
betreft het hier een zuiver historische kwestie, dan is - aldus Lallemant - 
de Sorbonne niet bevoegd te oordelen. Gaat het daarentegen om een theolo­
gische, dan kan men uit de H. Schrift bewijzen, dat ook andere volkeren dan 
de Joden (o. a. de inwoners van Ninivé) de ware God kenden en vereerden.
Le Comtes stelling dient gezien te worden in het perspectief van de missio- 
neringsarbeid: door aannemelijk te maken dat hun voorouders de ware God 
vereerden, kan men de huidige bewoners van China gemakkelijker tot het 
christendom brengen !
De stelling van de eeuwenlange, in wezen ongeschonden, overlevering van 
het geloof aan de ware God, vormt ook het hoofdonderwerp van twee van de 
drie door Basnage gerecenseerde tegen Le Comte gerichte werken, te weten 
de Six Lettres d'un Docteur, ou Relation des Assemblées de la Faculté de 
Theologie de Paris, tenues en Sorbonne sur les opinions des Jesuites tou­
chant la Religion, les Cultes, et la Morale des Chinois, avec la censure de 
cette Faculté (65) (Cologne 1701), waarvan de niet-genoemde auteur Jacques 
Lefèvre (1645-1716) is, en de Defense de la censure de la Faculté de Theolo­
gie de Paris du 8 d'Octob. 1700. contre les propositions des livres intitulez: 
Nouveaux Memoires de la Chine; Histoire de l'Edit de l'Empereur; Lettres 
des Ceremonies de la Chine (66) (Paris 1701) van Louis Ellies du Pin (1657- 
1719). De wijze van behandeling varieert echter nogal: terwijl Du Pin het 
oordeel van de Sorbonne met dogmatische en theologische argumenten op 
zakelijke wijze probeert te onderbouwen, richt Lefèvre zich met het wapen 
van de satire tegen de persoon van de tegenstanders (67).
In het derde, de Lettre 1. 2. et 3. d'un Docteur de l 'Ordre de St. Do­
minique sur les ceremonies de la Chine au R. P. Le Comte de la Com­
pagnie de Jesus (68) (Cologne 1700), een anoniem geschrift van de al eer­
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der genoemde dominicaan Noël Alexandre, is het perspectief ruimer: naast 
de eerste stelling, op grond waarvan Alexandre bij Le Comte deïstische, 
sociniaanse en pelagiaanse tendensen ontwaart, wordt ook de vraag of de 
verering van Confucius en de voorouders afgodendienst is, breed uitge­
sponnen.
Basnage volstaat hier evenals bij de eerder genoemde geschriften over 
de China-kwestie met een inhoudsweergave, zijn eigen mening spreekt hij 
niet expliciet uit.
De namen Lefèvre, Du Pin en Alexandre tonen aan dat de discussie zich 
aan de rand van het jansenistische spanningsveld bewoog. Nog sterker geldt 
dat voor de beschrijving (69) van de geschillen tussen de jezuïeten en Juan 
de Palafox, bisschop van Osma, voor wiens canonisatie zich later de kerk 
van Utrecht zou inzetten (70), voor Antoine Arnaulds (71) (1612-1694) 
Histoire des differens que les Missionaires Jesuïtes d'une part, et ceux 
des Ordres de S. Dominique et de S. François de l'autre ont touchant les 
cultes que les Chinois rendent à leur maître Confucius, à leurs Ancêtres, 
et à l'idole Chin-hoan (s. 1. 1692-1693; 2 delen) en voor de veelheid van re­
acties, die de Défense des nouveaux Chretiens de la Chine, du Japon et des 
Indes (Paris 1687) van de jezuiet Michel le Tellier (72) (1643-1719) los­
sloeg.
Het jansenisme (73) werd niet uit het niets geboren; het is diep geworteld 
in en eng verstrengeld met contemporaine theologische opvattingen en pun­
ten van discussie.
Voor een aantal katholieken, geëngageerde intellectuelen (74), zowel 
geestelijken als leken, was de kerkelijke genadeleer, niet in het minst 
door de confrontatie met reformatorische denkbeelden hieromtrent, proble­
matisch geworden. Hun oprecht gemeende pogingen tot een oplossing te 
komen, waarbij hen de Augustinus (Leuven 1640) van de bisschop van Ype- 
ren, Cornélius Jansenius (75) (de jongere) (1585-1638), een leidraad was, 
werden met de veroordeling door Innocentius X in 1653 wreed verstoord.
De Question du fait, die daarop de gemoederen jarenlang bezighield, deed 
het jansenisme zijn diepgang verliezen en liet de weerlegging van tegen­
standers, met name van de jezuïeten die in de beweging een gevaar voor 
de eenheid van de kerk zagen, tot hoofdzaak worden.
Basnages tijdschrift verscheen grotendeels in een periode van schijn- 
vrede aan het jansenistische front. De Franse geestelijkheid had - zij het 
maar al te vaak onder dwang - de vijf stellingen afgezworen, waardoor de 
Paix de l 'église van Clemens IX een feit was geworden. Pas de "gewetens­
kwestie" ("cas de conscience"), die zich vanaf 1702 steeds dwingender ma­
nifesteerde , leidde tot een opvallende herleving. Dit alles rechtvaardigt 
niet de conclusie dat vóór 1702 in de Histoire nauwelijks jansenistica te 
vinden zouden zijn; integendeel de sporen van dit betekenisvolle binnen­
kerkelijk dispuut, en met name van de tegenstelling jansenisten - jezuïeten 
zijn ongeveer gelijkelijk in alle jaargangen aan te treffen. Ze variëren van 
meer of minder gelegenheidsgebonden strijdschriften, apologieën en ver­
late reacties op Pascals felle Lettres provinciales tot inmenging in de al 
eerder genoemde conflicten over genade, moraal en missionering. Vooral 
veel geschriften en pamfletten van Arnauld, Gerberon en Quesnel komen
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aan bod; de redacteur van de Histoire wist overigens slechts zelden de wis­
selende pseudoniemen, waarvan de genoemden zich bedienden, op te lossen. 
Evenmin herkende hij hen in hun anonieme werken.
Verschillende losstaande geschillen op kleinere schaal, waarin jezuïeten 
en jansenisten verwikkeld raakten, krijgen in Basnages tijdschrift contou­
ren: de pamflettenstrijd naar aanleiding van Hazarts "onthullingen" over 
persoon en afkomst van Jansenius, de opheffing van de Congrégation des 
Filles de l 'Enfance de Notre Seigneur Jésus-Christ en Gabriel Daniels ano­
nieme reactie op de Lettres provinciales.
In zijn lijvige Triomph der Pausen van Roomen over alle hare benyders 
ende bestryders (Antwerpen 1678-1681; 3 delen) had de jezuïet Cornelis 
Hazart (76) (1617-1690) enkele opzienbarende mededelingen over de achter­
gronden van de bisschop van Yperen gedaan: diens vader zou calvinist zijn 
geweest, hij zelf zou zich alleen uiterlijk als katholiek hebben gedragen, 
tijdens een verblijf in Spanje nieuwlichterijen verkondigd hebben en daar­
om door de inquisitie zijn gezocht en tenslotte met Du Verger samen ge­
leidelijk het deïsme hebben willen invoeren. Een jansenistisch weerwoord 
bleef niet uit: er verschenen spoedig drie anonieme delen getiteld: Factum 
Pour les petits fils et Héritiers de feu Jean Otto Acquoy, et petits Neveus 
de feu Illustrissime et Reverendissime Messire Cornélius Jansenius 
Evêque d'Ipre, Demandeurs. Contre Le P. Cornélius Hazart, prestre et 
. . .  M. Antoine Hoefslagh, Défenseurs (77) (s. 1. , s. d. ). , waarvan het 
eerste door Gerberon, de beide andere door Antoine Arnauld waren ge­
schreven. Een medestander van Hazart, wiens naam onbekend is, ant­
woordde met een Réponse au Factum pour les parens de l'illustrissime 
Seign. Cornélius Jansenius comme Demandeurs en matiere d'injure contre 
le R. Pere Hazart Prestre Jesuïte (s. 1. , s. d. ), dat Basnage in februari 
1688 (78) recenseert. Hij geeft voorgeschiedenis en inhoud van het werk be­
knopt weer, zonder direct negatieve uitspraken over de jezuïeten (79) te 
doen; resumerend stelt hij, dat het geschrift alleen voor katholieken geloof­
waardig kan zijn en het fundament, waarop het stoelt, wankel is:
Il regne dans cet Ecrit un grand air de Catholicité. Il y a mille 
choses qui pour être crües ont besoin de la foy implicite des 
Catholiques. Ce que l 'Auteur dit du Pape, de la Sainte,Inquisition, 
des Theologiêns Scholastiques, et entr'autres choses de la flétris­
sure de Calvin, est de cette nature. De la maniéré dont il parle, 
il semble que ce soit un article de foy parmy ceux de sa commu­
nion, de croire que Calvin a souffert cette peine et cette infamie; 
et qu'on est obligé en conscience de croire cette histoire sans 
l'examiner, aussi-bien que les poincts (sic) de la Religion. "Où 
trouverez-vous , dit il, deux témoins tels que vous les deman­
dez, qui fassent bon que Jean Calvin par ses paillardises ait esté 
cauterizé! Sont-ce donc tous les Catholiques des calomniateurs 
pour l'avoir publié ? J'espere que vous ne serez pas de ce senti­
ment. Si les choses qu'on a avancées contre Jansenius n'ont pas 
un plus solide fondement que cette calomnie contre Calvin, qui a 
esté refutée mille fois, tout l'Ouvrage de nôtre Auteur court 
grand risque d'etre bien aisément renversé dans un nouveau Factum, 
si l'on en produit un (80).
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Wat al verwacht werd, gebeurde: er verscheen inderdaad een vierde Fac­
tum, wederom van Arnauld, als antwoord op de Réponse (81).
De Congrégation des Filles de l 'Enfance de Nôtre Seigneur Jésus-Christ, 
een instituut voor vrouwelijke religieuzen, was in 1662 door Gabriel de Ci- 
ron (82) (1620-1675), een geestelijke met jansenistische sympathieën opge­
richt. Na een bestaan van nauwelijks 25 jaar werd het echter al in 1686 
krachtens een koninklijk decreet opgeheven. Het wel en wee ervan is het 
onderwerp van twee artikelen in de Histoire: het eerste, een recensie van 
L'innocence opprimée par la calomnie, ou l'Histoire de la Congrégation 
des Filles de l 'Enfance de Nôtre Seigneur Jesus-Christ (83) (Toulouse 1688), 
een anoniem werk van Antoine Arnauld en Louis-Paul du Vaucel (gest. 1715), 
bestempelt Ciron als een groot tegenstander van de vrijzinnige moraalop­
vattingen van de jezuiëten en beschouwt de opheffing van de congregatie als 
het werk van de invloedrijke koninklijke biechtvader, de jezuïet François 
d'Aix de la Chaise (84) (1624-1709); het tweede (85) bespreekt het vervolg 
van de Innocence opprimée en enkele pamfletten, het wapen van de zwak­
kere, aldus Basnage. Hij ziet de onderdrukking van Cirons stichting als 
een bewijs van de verreikende macht der jezuïeten:
C'est encore icy une des proüesses de la Société, et un coup de sa 
toute puissance, qui renverse impitoyablement tout ce qui luy fait 
ombrage, et tout ce qui ne porte pas des marques de son joug (86).
De 18 Lettres provinciales van Louis de Montalte (= Biaise Pascal (87); 
1623-1662), gedateerd van 23 januari 1656 tot 24 maart 1657, vormden on­
getwijfeld het wapen met de grootste draagwijdte, dat de jansenisten tegen 
de jezuïeten in de strijd wierpen (88); ze oogstten bij een breed publiek 
grote bijval en konden in de periode tijdens en kort na hun verschijnen door 
geen enkele jezuïet bevredigend worden weerlegd (89). Pas bijna veertig 
jaar later, in 1694, zag een uitvoerig verweerschrift anoniem onder de ti­
tel Entretiens de Cleandre et d'Eudoxe sur les Lettres au Provincial (Co­
logne, recte: Rouen, 1694) het licht. Vanaf het begin bestond er geen twij­
fel over dat de auteur de bekende jezuïet Gabriel Daniel was (90). De En­
tretiens golden algemeen als een - ook in stilistisch opzicht - goede (91) 
kritiek op de Lettres, maar men vond, dat de jezuïeten door het lange wach­
ten min of meer hun recht om te reageren hadden verspeeld. Niettemin 
wijdt ook Basnage er een uitvoerige bespreking aan (92). Hij geeft de uit­
eenzettingen van Daniel over strijdpunten als jezuïetenmoraal, probabili- 
teit, het gebruik van equivoque formuleringen en mentale restricties ge­
detailleerd weer, maar laat voor geen der beide partijen een duidelijke 
voorkeur blijken, evenmin overigens als in de drie artikelen (93), die de 
reactie op de Entretiens, de Apologie des Lettres Provinciales (Rouen 1697- 
1698) van de benedictijn Matthieu Petitdidier (94) (1659-1728), tot onderwerp 
hebben. Zijn oordeel heeft eerder betrekking op vorm en stijl dan op de in- 
houd van de werken:
Quoi qu'il en soit, le P.Daniel a trouvé un contredisant qui ne 
recule jamais, et qui dispute le terrain. Il discute tout avec beau­
coup d'exactitude, et de précision, et la politesse de son style ne 
cède point au brillant, et à la vivacité du P. Daniel (95).
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In verschillende pro-jansenistische geschriften van algemene aard, die los 
staan van een specifiek conflict met de jezuïeten worden de laatsten vaak 
negatief afgeschilderd. Hiertoe moeten o. a. L 'église de France affligée 
(96) (Cologne 1688) van François Poitevin (= Gabriel Gerberon), een werk 
waaruit zowel gallicanistische als jansenistische sympathieën spraken, en 
De Historia Jansenismi libri VI (97) (Trajecti ad Rhenum 1695) van de voe- 
tiaanse predikant en hoogleraar Melchior Leydekker (1656-1729) gerekend 
worden. Verder La Foi et l'innocence du Clergé de Hollande (98) (Delft 
1700) van "de priester Dubois", dat het bestaan van jansenistische tenden­
sen in de Noordelijke Nederlanden loochent ("C'est une secte chimérique 
qui ne subsiste que dans l'esprit des Jesuïtes pour calomnier leurs enne­
mis: . . . "  (99); de Deffense de tous les Theologiens, et en particulier des 
disciples de St. Augustin contre l'Ordonnance de Mr. l'Evêque de Chartres 
du 3. Août 1704 (100) van Jacques Fouillou (1670-1736), waarvan de veel­
omstreden cas de conscience (101) het hoofdbestanddeel vormt, en tenslotte 
enkele geschriften rond de Paix de l'eglise, die Clemens IX in 1669 had we­
ten te effectueren: de Solutions de divers problèmes très-importans pour la 
paix de l'Eglise (102) (Cologne 1699) van Gerberon, Jacques-Joseph Duguet 
(1649-1733) en Pasquier Quesnel (1634-1719) en de Relation de ce qui s'est 
passé dans l'affaire de la paix de l 'Eglise sous le Pape Clement IX. avec 
les Lettres, Actes, Memoires, et autres pièces qui y ont rapport (103)
(s.l. 1706) van Alexandre-Louis Varet (1632-1676), uitgegeven door Ques­
nel. Al de genoemde geschriften zijn voor Basnages opvattingen over ver­
schillende aspecten van de jansenistische kwestie vaak buitengewoon in­
structief - zo blijkt hij bijvoorbeeld geen hoge dunk van Clemens' "kerk- 
vrede" te hebben (104) - maar zijn persoonlijke visie op de tegenstelling 
jansenisten - jezuïeten geven ze niet prijs.
De broze Paix de l 'église was in 1696 door Gerbex-ons publicatie van een 
werk over de genade, de Exposition de la foi catholique touchant la grâce et 
la prédestination (105), een zware slag toegebracht. Het genoot grote belang­
stelling, niet in het minst omdat het de verdenking deed opkomen dat de pas 
benoemde aartsbisschop van Parijs, Louis-Antoine de Noailles (106) (1651- 
1729) het jansenisme een goed hart toedroeg. Daarom wekt het verwondering, 
dat de Exposition voor de discussie jezuïeten - jansenisten over de genade, *
voor zover in Basnages tijdschrift weerspiegeld, geen repercussies had: 
alle in dit verband besproken werken dateren van voor 1696, ze concentre­
ren zich op de beschuldiging van de jezuïeten aan het adres van de janse­
nisten, dat deze in hun opvattingen over de genade met Calvijn zouden over­
eenstemmen, en groeperen zich om de persoon van de jezuïet Etienne Des­
champs (107) (1613-1701).
Deze had al in 1644 in stellingen die hij aan het jezuïetencollege in Pa­
rijs had verdedigd, beweerd dat de ideeën van Jansenius niet wezenlijk 
van die van de protestanten verschilden en was daarin twee jaar later bij­
gevallen door zijn leerling de prins van Condé, Armand de Bourbon (108).
Een boek van de jezuïet met de titel Secret du Jansenisme, dat in 1651 
voor het eerst verschenen was, behandelde hetzelfde thema.
Nadat Quesnel in de eerste twee delen van zijn Tradition de l 'Eglise 
Romaine sur la Grâce (Cologne 1687-1689) de discussie over de verhouding
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jansenisme-calvinisme heropend had, werd de vierde druk (Paris 1688) er­
van door Deschamps tot Tradition de l 'Eglise Catholique, et de l 'Eglise des 
Heretiques du dernier siecle sur la doctrine de Jansenius touchant le libre- 
arbitre et la grâce (109) omgedoopt; slechts een lekkermakertje om de 
nieuwsgierigheid van de lezer te prikkelen (110), aldus Basnage. Ook het 
oordeel over Deschamps' opzet is negatief: hij wil alleen maar een al lang 
doodgeprate discussie weer tot leven wekken (111).
Quesnel antwoordde in 1690 onder de schuilnaam Mr. Germain (112) 
met een derde deel van zijn Tradition de l 'Eglise Romaine sur la Grâce 
(113) (Cologne 1690) maar een voltreffer waren eerder, althans in de ogen 
van Basnage, de Lettres du Prince de Conti, ou l'accord du libre arbitre 
avec la grâce de Jesus-Christ, enseigné par S. A. S. le Prince de Conti au 
P. Deschamps Jesuite (114) (Cologne 1689), mogelijk eveneens een werk 
van Quesnel (115), waarin de prins (overleden in 1666) zijn vroegere leer­
meester ontrouw geworden is en het jansenistische standpunt deelt:
Les Jansenistes ne pouvoient pas assûrement repondre d'un plus 
grand air au livre du P.Deschamps, qu'en lui opposant l'Ouvrage 
d'un Prince du sang royal, et de la Maison de Bourbon, lequel a 
pris la plume pour eux, et les fait triompher par la raison.
[... ] D'ailleurs l 'Auteur des discours qui sont à la tête, n'oublie 
pas de remarquer finement, que Mr. le Prince de Conti avoit été 
un disciple des Jesuïtes, et qu'ils s'en étoient servis pour une 
action de grand éclat, en lui faisant soutenir des theses sur la 
grâce, qu'ils firent reimprimer en je ne sai combien d'occasions 
pour insulter au parti contraire. Mais les défenseurs de la grâce 
efficace font à leur tour briller dans leur parti le nom de son 
Altesse, et soutenant que ses premiers sentimens n'étoient pas 
de son choix, ils nous racontent ici l'histoire de son retour à la 
sainteté, et de sa conversion à la grâce, laquelle tient presque 
du miracle (116).
Ook bij de behandeling van de raakpunten van het jansenisme met de andere 
grote discussies - moraalopvattingen en missioneringspraktijken - staat bij 
Basnage telkens één kwestie centraal: in het eerste geval de filosofische 
zonde (peccatum philosophicum), in het tweede de zaak van Le Telliers 
Défense.
In 1686 was aan het jezuïetencollege van Dijon de stelling verdedigd 
(117), dat een handeling tegen de natuur en de rede, hoe zwaar ook, ver­
richt door iemand die God niet kent of op dat moment niet aan Hem denkt, 
weliswaar een zware zonde is, maar geen belediging van God kan zijn en 
evenmin tot de eeuwige verdoemenis leidt (118). Arnauld, die er via de 
Leuvense universiteit van op de hoogte was gekomen, nam de gelegenheid 
te baat om de jezuïeten aan te vallen; hij schreef zijn Nouvelle Heresie 
dans la Morale, denoncée au Pape, aux Evêques, aux Princes et aux Ma- 
gistrats (119) (Cologne 1689), dat een dispuut van een dusdanige felheid 
ontketende, dat Rome nauwelijks een jaar later de gewraakte stelling al 
veroordeelde (24 augustus 1690).
Voor Basnage is het onbegrijpelijk dat de anders zo zorgvuldige jezu-
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ieten niet hebben kunnen voorkomen dat de stelling van de filosofische zon­
de, een zo treffend bewijs van de verdorvenheid van hun moraaltheologie 
en casuïstiek, bekend werd:
On a tant tourmenté les Jesui'tes par des reproches sanglans sur 
les scandaleuses maximes de leur Morale, qu'il est surprenant 
que cette Société, d'ailleurs si politique, donne tant de prise sur 
elle, et découvre avec si peu de ménagement, jusqu'où elle est 
capable d'autoriser les crimes, et de flatter les pecheurs. L'accu­
sation que l'on intente ici contr'eux est assurément des plus atro­
ces, et l'on tire de leurs propositions des conséquences qui feront 
horreur à ceux qui ont quelque sentiment de vertu et de pieté (120).
De auteur van de Nouvelle Heresie geeft blijk van oprechte bewogenheid:
L'Auteur entre là-dessus dans une colere qui fait honneur à son 
coeur, et qui marque combien il est ému de ces honteux relâche- 
mens, qui vont à corrompre la pureté du Christianisme (121).
In een tweede artikel (122), dat enkele andere geschriften van Arnauld over 
hetzelfde onderwerp recenseert, de Seconde et troisième Dénonciation de 
la nouvelle heresie du Péché Philosophique (s. 1. 1690) en de Récrimination 
des Jesuïtes contenüe dans leur retraction de la nouvelle heresie du Péché 
Philosophique (Cologne 1690), is Basnage voorzichtiger in zijn oordeel over 
de intentie van de tegenstanders van de jezuïeten; de filosofische zonde kan 
voor deze wel eens alleen maar een welkom voorwendsel zijn zich op de 
orde te storten:
Le Péché Philosophique a fourni un beau pretexte à leurs (= Jésuites) 
adversaires pour revenir fondre sur eux. On les a rendus par là le 
jouet de toutes les conversations, et on les a forcez à un desaveu: dé­
marche bien desagreable à une Société peu accoutumée à plier, et a re­
culer devant ses ennemis (123).
Een derde artikel tenslotte in de aflevering van mei 1691 (124), gaat nog 
verder en doet Basnages omzichtige werkwijze blijken: terwijl hij de beide 
brieven in Boühours' Sentiment des Jesuïtes touchant le Péché Philosophi­
que (125) (Paris 1690) omschrijft als een duidelijke afkeuring van de filoso­
fische zonde uit naam van de orde (126) - de tweede ervan wordt door hem, 
evenals overigens Arnaulds Quatrième et cinquième Dénonciation (127) (Co­
logne 1690), zakelijk behandeld - , acht hij het onbillijk op Quesnels Le P. 
Bouhours convaincu de nouveau de ses anciennes impostures, faussetez et 
calomnies: ou Reponse à l 'Avertissement de la III. édition de sa Lettre à 
un Seigneur de la Cour au sujet du Péché Philosophique (128) (Cologne 1690) 
in te gaan, daar hij Bouhours' Avertissement, waartegen Quesnel zich richt, 
niet onder ogen heeft gehad. Overigens valt - aldus de recensent - uit de 
titel al wel voldoende op te maken dat het een fel geschrift is (129).
Een heel wat langere periode dan de filosofische zonde beslaat in de 
Histoire de kwestie Le Tellier: terwijl de omstreden Défense des Nouveaux 
Chrétiens et des Missionaires de la Chine, de Japon et des Indes (Cologne
1687) van de jezuïet al in de aflevering van december 1687 (130) wordt be­
sproken, is nog in augustus 1699 (131) een artikel aan een geschrift in het 
kielzog ervan gewijd.
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De Défense was een reactie op de Esprit de Mr. Arnauld (Deventer 1684) 
van Pierre Jurieu (132) (1637-1713), maar nog meer op de eerste twee 
delen van de Morale Pratique des Jesuites, beide geschreven door Sébas- 
tien-Josef de Coislin du Cambout de Pontchateau (133) (1634-1690), een 
serie van polemische geschriften tegen de jezuïeten, die later door de be­
moeienis van Arnauld zou uitgroeien tot in totaal 8 delen.
Omdat het onmogelijk was de veelheid van aantijgingen tegen de jezu­
ïeten in de Morale Pratique uitvoerig te weerleggen, had Le Tellier er een 
uitgekozen, waarmee hij zich diepgaander bezighield: de verwijten met be­
trekking tot de missie-activiteiten in China, Japan en Indië. Erg handig, 
vindt Basnage in zijn ietwat ironische bespreking van Le Telliers werk 
(134), want het is praktisch uitgesloten te controleren wat over deze ver­
afgelegen gebieden wordt gezegd:
Les gens qui n'ont que des lumieres vulgaires auroient crû qu'il 
étoit plus naturel de s'attacher au crime capital, c'est-a-dire, de 
démentir par une exacte et vigoureuse justification la peinture 
affreuse que l'on a faite de la Morale des Jesuites, et de désa­
vouer les salutaires finesses qu'on leur reproche. Le public eust 
pû juger par ses propres yeux si l'accusation est injuste. Mais 
ces sages politiques, pour embarrasser leur accusateur, ont 
trouvé plus à propos de le transporter d'abord dans la Chine, 
dans les Indes, dans le Japon. Comme ils en connoissent par­
faitement bien les intrigues et les routes, ils sçauront bien 
prendre leurs avantages. Il semble qu'ils ont imité l'adresse 
de ces gens, qui ne font jouer leurs machines que dans une 
certaine obscurité et dans un certain éloignement qui en dérobent 
les ressorts à la vue des spectateurs (135).
En het bijzonder keerde Le Tellier zich tegen het Theatro Jesuïtico (136) 
in het tweede deel van de Morale Pratique, dat door Du Cambout de Pont­
chateau aan de bisschop van Malaga werd toegeschreven. Een groot deel 
van de discussie, die de Défense uitlokte, houdt zich bezig met de vraag, 
wie de auteur van dit voor de jezuïeten zo smadelijke geschrift is.
Nadat de bisschop van Malaga in 1686 in een Plainte Catholique aan 
Innocentius XI iedere verantwoordelijkheid ervoor had afgewezen, tracht­
te Arnauld (137) in de tweede van zijn Lettres d'un Theologien (138) (s.l. , 
s.d. ) - de eerste is volgens Basnage zeer oppervlakkig en algemeen (139)
- de Spaanse theoloog Juan Ribas (140) (1612-1687) als de auteur van het 
Theatro naar voren te schuiven. In het jezuïetische kamp bleef men daar­
entegen, in plaats van concrete schuldigen aan te wijzen, voortdurend de 
aandacht vestigen op de openlijke afwijzing door de bisschop van Malaga: 
de Morale pratique had een smet op zijn goede naam geworpen door hem 
overhaast de auteur van het Theatro te noemen (men vergelijke de anonie­
me Entretien sur la Plainte Catholique adressée a N. S. P. le Pape Inno­
cent XI par Mr. l 'Evêque de Malaga (s. 1. 1689) door een medestander van 
Le Tellier, besproken in de Histoire van juni 1689 (141)). Arnauld zag 
zich derhalve tenslotte genoodzaakt een "brief" aan de Spaanse bisschop 
te richten (Lettre de Mr. Arnaud Docteur de Sorbonne à Monseigneur
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1l 'Evêque de Malaga, au sujet de la Plainte Catholique adressée à N. S. P. 
le Pape Innocent XI (142);(s. 1. 1689) en hem erop te wijzen dat hij door de 
jezuïeten misbruikt werd, aangezien ze hem op grond van onjuiste informa­
tie de hele Morale Pratique hadden laten veroordelen.
Verschillende andere problemen die Le Tellier slechts terloops aange­
sneden had, de veroordeling van de jezuïet Lessius (143) (1554-1623) door 
de universiteiten van Leuven en Douai en de beschuldiging van laster aan 
het adres van de jansenisten, lokten lijvige apologieën uit van respectieve­
lijk Quesnel en Arnauld (144), terwijl daarentegen aan wat bij Le Tellier 
centraal stond, de missie-kwestie, grotendeels voorbij werd gegaan: in 
Basnages tijdschrift kan men in dit verband enkel artikelen over het derde 
en vijfde (145) deel van de Morale Pratique van Arnauld en over de Apolo­
gie des Dominicains Missionaires de la Chine (146) (Cologne 1699) van 
Noël Alexandre vinden. Het laatstgenoemde werk gaat - mag men uit de 
recensie concluderen - nog het meest serieus in op de missieproblematiek; 
de talrijke verwijten van Arnauld aan de jezuïeten acht Basnage geen ge­
detailleerde weergave waardig:
Enfin, sans compter plusieurs volumes que prepare encore Mr. 
Arnauld, il y a dans ce I. Tome bien des choses qui deshonorent 
la Société. Cependant nous n'en ferons point un rapport plus 
ample, parce qu'il faudroit descendre dans un detail, où ne se 
donneront pas la peine d'entrer tous ceux qui ne veulent point 
porter un jugement precis sur chaque fait, et qui ne sont que 
simples spectateurs de la querelle et de l ’animosité des deux 
partis (147).
Eenzelfde houding valt te bespeuren als Basnage zich moet uitlaten over 
de al dan niet vermeende politieke intriges der jezuïeten. Terwijl tijdge­
noten vaak zwelgen in anti-jezuïetische gevoelens, waarbij vooral konink­
lijke biechtvaders als Cotton, La Chaise en Le Tellier het moeten ontgel­
den (148), en met smaak treffende anecdotes opdissen, die de jezuïeten 
in een kwaad daglicht stellen (149), is de redacteur van de Histoire in de 
weinige artikelen die het tijdschrift ovér dit onderwerp telt - het meest 
specifieke is wel de recensie van de Politique des Jesuïtes (150) (Londres
1688) - zeer gematigd en beheerst. Dat de sarcastische Anti-Coton (151) 
slechts in een literair-historische beschouwing over de satire ter sprake 
komt (152), mag zeker als symptomatisch gezien worden!
Samenvatting
Jesuitica zijn in de Histoire des ouvrages des Savans ruim Vertegenwoor­
digd. De gerecenseerde werken geven een representatief beeld zowel van 
de wetenschappelijke verrichtingen van de verschillende leden van de So- 
cietas Jesu als van de grote conflicten, waarin de orde rond 1700 gewikkeld 
was.
Basnages oordeel over de jezuïeten is gedifferentieerd; hij was beslist 
geen eenzijdige jezuïetenhater. Een wetenschappelijk werk van een jezu­
ïet wordt aangeslagen al naar gelang de wetenschappelijke waarde ervan;
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het feit dat de auteur tot de orde behoort, legt nauwelijks gewicht in de 
schaal.
In de grote conflicten kiest Basnage nergens duidelijk partij. Neemt men 
aan dat in het protestantse kamp grotere sympathie heerste voor de jan­
senisten dan voor de jezuieten, dan heeft de redacteur van de Histoire 
zijn gezindheid handig weten te camoufleren. Zijn visie op de macht van 
de orde, haar moraalopvatting en missiepraktijken, doet hij achter een 
milde en weinig-zeggende ironie schuilgaan; het is zijn gebruikelijke 
houding tegenover katholieke praktijken, die ver van hem staan, zoals 
bijvoorbeeld de heiligenverering: ze ontlokken hem een spottende en 
tegelijk medelijdende glimlach. Met betrekking tot leerstellige proble­
men houdt hij zich op de vlakte.
Uit de Histoire des ouvrages des Savans spreekt wat betreft de opvat­
tingen over de jezuïetenorde, haar leden en de werken waarmee dezen 
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het werk van Maimbourg) trouva répandüe, et le chagrin de trouver un perfide 
ennemy sous la figure d'un Historien sincere et desinteressé, luy inspirèrent 
de le réfuter".
31) HOS febr. 1692, p. 251.
32) Vgl. over de Regalia·. PT C , Tables col . 3871. Een definitie geeft ook Basnage 
in HOS juni 1688, pp. 261-262.
33) Vgl. over de Péclaration PTC IV, coll. 185-205; de Quatre Articles zijn afge- 
drukt ibidem , coll. 195-197.
34) Vgl. Index Librorum Prohibitorum in voce: Maimbourg.
35) HOS maart 1688, pp. 291-306.
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36) Boileau wordt als auteur genoemd in: Ant.-Alex. Barbier, Dictionnaire des 
Ouvrages Anonymes (Paris 1872-1879), 4 delen. Hier: IV, col . 248. Over 
Jacques Boileau: PTC II, coll. 941-942; D S I, coll. 1755-1756.
37) HOS maart 1688, pp. 291-292.
38) Vgl. bijv. HOS maart 1688, p. 297: "L 'Auteur fait pourtant tous ses efforts pour 
effacer une tâche si noire", met betrekking tot de kwestie van paus Liberius 
(352-366), die een geloofsbelijdenis met sterk ariaanse inslag ondertekende. 
Was Liberius hier onfeilbaar ?
39) HOS juni 1688, pp. 261-283.
40) Idem, p. 261.
41) Idem, p. 262.
42) Idem , p. 269.
43) Idem, p. 269.
44) Idem , pp. 280-283.
45) De beide recensies in: H OS jan. 1692, pp. 216-227; HOS maart 1694, p p .322- 
343. Over de auteur vgl. Sommervogel, Bibliothèque V, coll. 1937-1945.
46) H OS jan. 1692, p. 227.
47) HOS maart 1694, p. 323.
48) Sam Muller Fzn. , Onze eeuw 1920. Geciteerd naar L. J . Rogier, Dankwoord. 
[Uitgesproken in de raadzaal te Nijmegen op dinsdag 24 januari 1967 na de u it­
reiking van de Karei de Grote-prijs 1966] . In: Herdenken en Herzien. Ver­
zamelde opstellen van L. J. Rogier. Bilthoven 1974, pp. 456-460. Hier: p.459.
49) Over Cantel vgl. Sommervogel, Bibliothèque II, coll. 690-691. Het werk wordt 
besproken in: HOS okt. 1688, pp. 215-227.
50) Recensie in: HOS mei 1691, pp. 393-403. Over de auteur vgl. Sommervogel, 
Bibliothèque VII, coll. 714-717.
51) Duhr, Jesuiten-Fabeln, S. 455-460.
52) Sommervogel, Bibliothèque VI, coll. 588-616. Uitvoeriger vooral over zijn 
theologische opvattingen: PTC X II, coll. 1313-1337.
53) HOS sept. 1688, p. 109.
54) Bulls Pefensio wordt besproken in; HOS sept. 1688, pp. 108-120.
Over hemzelf vgl. Pictionary of National Biography (= PNB) III, pp. 236-238.
55) Over Crasset vgl. Sommervogel, Bibliothèque II, coll. 1623-1646. Verder 
PTC ΙΠ, coll. 2032-2033.
56) NNBW VIII, col . 580. Galleus' werk wordt besproken in: HOS mei 1688, pp. 
82-89.
57) Pictionnaire de Biographie Française (Paris 1933- ). (Verder geciteerd als: 
DBF). Hier: VI, coll. 698-699. Haag, La France II, coll. 623-631. NNBW VII, 
coll. 143-144. De titel van het omstreden werk van Blondel luidt: Des Sibylles 
célebrées tant par l'antiquité payenne que par les S. S. Pères (Charenton 1649).
58) Men vgl. bijvoorbeeld Augustinus' De civitate de i, Lib. XVIII, Cap. 23, waar 
het bekende orakel van de Sibylla Erythraea staat afgdrukt, dat als acrostichon 
gelezen de woorden ' χρηστό/ Θεου υ ιό /  σωτηρ' oplevert.
59) HOS mei 1688, pp. 82-83.
60) Sommervogel, Bibliothèque II, coll. 1795-1815 en PTC IV, coll. 1795-1815.
Pe recensie van zijn werk in: HOS okt. 1696, pp. 52-67.
61) Idem, pp. 62-63.
62) HOSapril 1691, pp. 377-392.
63) Idem, p. 378: "Cependant il y a des traits fort serieux contre la Philosophie de 
Pescartes, et l'on voit bien que le badinage n'y est mélé que pour égayer un 
sujet mélancolique, et pour mieux insinuer les défauts du système de ce Philo­
sophe, . . .  ",
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64) HOS jan. 1694., pp. 219-229.
65) Idem , p. 228.
66) Sommervogel, Bibliothèque VII, coll. 1237-1261 en PTC XIV, coll. 2186- 
2193.
67) HOS mei 1697, pp. 383-393; aankondiging reeds in de HOS van november 1689, 
p . 131.
68) Sommervogel, Bibliothèque III, coll. 159-163; IX, coll. 239-240. Vgl. ook 
PTC IV, coll. 1800-1802.
69) HOS april 1698, pp. 174-197. Van Poucin wordt in de HOS van december 1687 
de Réponse à ce qu'on a écrit contre le Livre intitulé, Instruction pour les 
nouveaux Catholiques (Caen 1687) gerecenseerd (pp. 477-480); het is een ant­
woord op de Lettres d'un nouveau converti à un catholique de ses amis, ou 
remarques sur le Livre du P. Poucin, jésuite, intitulé: Instructions (!) par 
(!) les nouveaux catholiques (Amsterdam 1686) van M. Guilbert (titel en naam 
van auteur naar Sommervogel, Bibliothèque III, col . 160), dat Poucins in 
1686 te Parijs verschenen Instruction aangevallen had. Het dispuut staat 
volgens Basnage op een laag niveau; hij bespreekt derhalve slechts de op­
dracht en het voorwoord van de Réponse: "Comme cet Ouvrage du P, Poucin 
Jesulte roule sur une matiere de controverse la plus vulgaire, et que la 
dispute est deja reduite à une chicane personelle, nous n’avons pas dessein 
d'y arrêter longtemps l'esprit du Lecteur" (HOS dec. 1687, p. 477).
70) HOS april 1698, p. 175.
71) HOSjan, 1701, pp. 5-16.
72) Idem, pp. 8-9.
73) Over Mabillon vgl. PTC IX, coll. 1425-1440 en Lexikon für Theologie und 
Kirche. (Freiburg i. Br. 1957-1965: 10 Bde; = LThK). Hier: VI, Sp. 1254-1255. 
Paar ook verdere literatuuropgaven.
74) Sommervogel, Bibliothèque III. coll. 1351-1357; PTC VI, coll. 1311-1312.
75) Een beknopt overzicht in PTC IX, coll. 1427-1428. (Art.: Mabillon).
76) HOSjan. 1706, pp. 16-27.
77) Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte (Berlin 1958- ). Hier: II, S. 13- 
31; vooral S, 22-24. Pe term "Lügende" stamt van Luther. Veel informatie 
over de legende-opvatting bij de protestanten ook in de door Wolfgang Brück­
ner uitgegeven verzamelband: Volkserzählung und Reformation. Ein Handbuch 
zur Tradierung und Funktion von Erzählstoffen und Erz'ählliteratur im Pro­
testantismus (Berlin 1974).
78) Pie Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und 
Religionswissenschaft (Tübingen 1957-1965; 6 Bde + Registerband). Hier:
Bd III, Sp. 26-28. Art. : Hagiographie.
79) HOSapril 1689, pp. 160-172; HOS juni 1696, pp. 441-460.
80) HOS april 1689, p. 161 resp. 160.
81) HOS juni 1696, p.441.
82) HOS april 1689, p. 171.
83) Idem , pp. 168-169.
84) HOS juni 1696, p. 456: "Il semble que Pieu ne leur ait point donné autre emploi, 
que celui de renverser les loix de la nature, et de mettre souvent sa toute- 
puissance à l'épreuve".
85) HOS juni 1696, p .460.
86) Idem.
87) Vgl. bijv. Paniel a Virgine Maria (O. Carm. ), Vinea Carmeli seu Historia 
Eliani Ordinis B. mae V. Mariae de Monte Carmelo (Antverpiae 1662). Het 
werk bevat o. a. verschillende geschriften, die de Eliaanse oorsprong van
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Ide oi’de dienen te staven. De titel van het tweede deel (p. 86) luidt: "De magno 
Propheta ELIA Monastici Instituti Antesignano, et Authore Ordinis Prophetici 
Carmelitani: cuius Origo illustratur", die van het derde deel (p. 137): "D isc i­
pulorum, et posterorum S. P. ELIAE Ordinisque ab eo initiati, haereditaria, 
ac iugiter continuata ad haec usque tempora successio".
88) Vgl. over deze strijd o. a. Canisius Janssen, Carmelkluis en Carmelwereld. 
Historische schets van de broeders van O. L. Vrouw van de berg Carmel 
(Bussum 1955), p. 136.
89) HOS sept. 1688, p. 57.
90) HOS juni 1696, p. 443. " . . .  et pendant que les Protestans laissoient cet Auteur 
jouir paisiblement de sa gloire, et du fruit de ses travaux, les Moines se sont 
soulevez contre lu i".
91) HOS nov. 1695, p. 142.
92) HOS aug. 1697, p. 549.
93) Sommervogel, Bibliothèque VI, coll. 1443-1458.
94) HOS nov. 1687, p. 413: "C 'est une perte considérable pour son Ordre, dont il 
estoit un des principaux ornemens et sur tout pour la Republique des Lettres, 
qu 'il a enrichie de plusieurs beaux ouvrages". De éloge beslaat de pp. 413-415.
95) Sommervogel, Bibliothèque I, coll. 1886-1920.
96) HOS jan. 1688, pp. 57-74.
97) Idem, pp. 73-74.
98) HOS ju li 1688, pp. 331-337.
99) PTC IV, coll. 1967-1975. Jean du Verger (Vergier) de Hauranne, abt van Saint- 
Cyran, geboren te Bayonne in 1581 en overleden te Parijs op 11 oktober 1643, 
was een van de grondleggers van het jansenisme in Frankrijk.
100) HOS juli 1688, pp. 331-332.
101) Idem, p. 332.
102) HOS sept. 1688, pp. 99-106.
103) Idem , p. 100.
104) HOS nov. 1690,pp. 123-124: "C 'est ici proprement un II. Tome ou un Supplé­
ment de la maniéré de bien penser dans les ouvrages d 'esprit".
105) HOS nov. 1690, pp. 123-127. Over de "Querelle des anciens et des modernes", 
waarnaar de titel van Bouhours' werk duidelijk verwijst, is in Basnages recen­
sie niets te vinden.
106) HOS juli 1694, p. 499.
107) Bedoeld is Johann Friedrich Cramer, jurist en staatsman. Tot de dood van 
Friedrich I (1713) was hij Pruisisch resident in Amsterdam. In ongenade ge­
vallen, vestigde hij zich in Pen Haag, waar hij in 1715 overleed. APB IV,
S. 548. Cramers werk wordt besproken in HOS juli 1694, pp. 499-508. Het was 
in 1694 zowel in Berlijn als in Amsterdam verschenen.
108) Idem, p. 508: "Son couroux pour sa propre nation lui fait honneur".
109) HOS april 1693, pp. 484-488.
110) HOS februari 1691, pp. 275-279.
111) Vgl. Sommervogel, Bibliothèque I, col . 1410. Pe recensie van de Pictionnaire 
in HOS mei 1694, pp. 291-303.
112) Sommervogel, Bibliothèque II, coll. 5-28. Verder PTC II, 1095-1099 en PS I, 
coll. 1901-1905.
113) In de bespreking van diens Oraison funebre de Louis de Bourbon Prince de 
Condé (Paris 1687) in: HOS okt. 1687, pp. 271-273. Het citaat op p. 271.
114) NBG XLV, coll. 952-953. Pierre Varignon, geboren in Caen in 1654,een be­
roemd wiskundige, werd in 1688 hoogleraar aan het college Mazarin en stierf 
op 22 december 1722 in Parijs.
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115) Sommervogel, Bibliothèque V, coll. 1709-1710. Het uittreksel is te vinden 
in HOS april 1695, pp. 350-353.
116) HOS jan. 1689, pp. 511-513. De titel van het werk luidt: Observations Physi­
ques et Mathématiques pour servir à l 'Histoire naturelle, et à la perfection 
de l'Astronomie et de la Géographie: envoyées de Siam à l'Academie Royale 
des Sciences à Paris, par les PP. JesuTtes François, qui vont à la  Chine en 
qualité de Mathématiciens du Roy: avec les Reflexions de Mrs, de l'Academ ie, 
et quelques Notes du P. Gouye de la Compagnie de Jesus (Paris 1688), Over 
Gouye vgl. Sommervogel, Bibliothèque III, coll. 1640-1641.
117) Een uitvoerig artikel over het tijdschrift in PTC XV, coll. 1510-1516. Art. : 
Trévoux (Mémoires ou Journal de).
118) HOS maart 1704, pp. 129-133.
119) HOS sept. 1705, pp. 417-427. Over de baron enkele summiere gegevens in: 
Christian Gottlieb Jocher, Allgemeines Gelehrten-Lexikon (Leipzig 1750- 
1897; 7 Bde.) (Unveränderter Nachdruck Hildesheim 1960-1961). Hier: 
Ergänzungsbd. II, col . 2130. Hij werd in Gascogne geboren, ging op 
vijftienjarige leeftijd als gewoon soldaat naar Canada en werd later officier.
Hij bezocht Portugal en in 1694 Penemarken. In 1710 was hij nog in leven.
Zijn reisbeschrijvingen zitten vol onwaarheden en verzinsels. Het werk van 
de baron, Nouveaux Voyages de Mr. le Baron de la Houtan dans l 'Amérique 
Septentrionale (Tome I et II. La Haye 1703), wordt gerecenseerd in de HOS 
van augustus 1702, pp, 342-350.
De grote conflicten
1) Leopold von Ranke, Pie römischen Päpste, ihre Kirche und ihr Staat im 
sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert (Leipzig 1867 (5, Aufl. ) 3 Bde). 
Hier: III, S. 122-152.
2) Vgl. idem III, S. 123, Anm. 1. Ranke gaat uit van een omvangrijk manuscript 
met de titel: Piscorso sopra la religione de' padri Gesuiti e loro modo di 
governare, dat tussen 1681 en 1686 door een, aldus Ranke, grondig ingewijd 
persoon moet zijn geschreven.
3) Men vgl. bijvoorbeeld het aantal in de zeventiende eeuw verschenen werken 
van jezuïeten in de Bibliotheca Catholica Neerlandica Impressa (Hagae Comi- 
tis 1954).
4) Vgl. PTC VIII, coll. 318-529 en PS_VIII, coll. 102-148 (Art.: Jansénisme) en 
LThK V, Sp. 865-869 (Art. : Jansenismus).
5) PTC IV, coll. 1522-1574 (Art. : Pogmatique); PTC X , coll. 2396-2458 (Art. : 
Morale); Martin Grabmann, Pie Geschichte der katholischen Theologie seit 
dem Ausgang der Väterzeit. Mit Benützung von M. J . Scheebens Grundriss 
dargestellt (Freiburg i. Br. 1933).
6) PTC X III, coll. 417-619; LThK VIII, Sp. 777-778.
7) Over Medina PTC XIII, coll. 463-468; PTC X , coll. 481-482.
8) PTC VHI, coll. 1012-1108 (Art. : Jésuites); met name coll. 1069-1092: III. La 
théologie morale dans la Compagnie de Jésus.
9) Volgens H. Bremond, geciteerd in PTC VIII, col . 1076.
10) PTC IX, coll. 37-86; LThK VI, Sp. 843.
11) PTC XV, coll. 1988-2016 (Art. : Tyrannieide). Pe opvattingen van de jezuïet 
Juan de Mariana (1536-1624) hierover zijn wel het meest bekend geworden.
12) LThK VIII, Sp. 777-778.
13) HOS maart 1698, pp. 137-138; HOS juni 1699, pp. 263-264.
14) PTC I, coll. 769-772; Jacques Quétif - Jacques Echard, Scriptor es ordinis
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praedicatorum (Parisiis 1719-1721; 2 delen). Hier: II, pp. 810-813.
15) Sommervogel, Bibliothèque II, coll. 340-359; DTC II, coll. 1167-1173.
16) H OS dec. 1699, p. 540; "Les Jesuites ont publié une répliqué à l'Apologie 
des Dominicains: elle est fort succincte,et fort superficielle".
17) De auteur is de capucijn Eugenius van Geldere, vgl. Leopold W illaert, 
Bibliotheca Janseniana Belgica. Bruxelles-Paris-Namur 1949-1951. Hier:
II, pp. 365-370. De titel van het geschrift luidt: Ultima vox zelatricis Inno­
centiae indigna patientis, sive Libellus supplex F. Eugenii Brugensis Sacer­
dotis Capucinis ad Innocentium XI. Summum Pontificem (Coloniae 1689).
Het wordt gerecenseerd in de HOS van mei 1689, pp. 253-255.
18) HOS mei 1689, p. 255: "Du moins l 'Auteur étoit dans une disposition à ne 
l'épargner pas".
19) PTC IX, coll. 54-58.
20) Sommervogel, Bibliothèque V, coll. 1349-1356; PTC X , coll. 2515-2516.
21) Sommervogel, Bibliothèque VI, coll. 856-863.
22) Vgl. Index librorum  prohibitorum, in voce: Guimenius Amadeus.
23) PTC VI, coll. 1290-1294.
24) HOS jan. 1688, pp. 139-141. A. Fonck wijst in zijn artikel over Moya in DTC 
X , coll. 2515-2516 uitdrukkelijk op deze herroeping in Basnages tijdschrift.
25) HOS febr. 1689, p. 609: "Il (= le livre) n'est pas des plus obligeants pour le 
P. N. Philalethes".
26) HOS febr. 1690, pp. 282-283.
27) Idem, p. 283.
28) Sommervogel, Bibliothèque III, coll. 1591-1602; PTC VI, coll. 1493-1496.
Het werd wordt besproken in HOS augustus 1694, pp. 530-540. De eerste edi­
tie was in hetzelfde jaar in Rome verschenen.
29) HOS augustus 1694, pp. 530-531.
30) Idem , p. 540.
31) Vgl. PTC X , coll. 2094-2187.
32) Sommervogel, Bibliothèque V, coll. 1167-1179; DTC X , coll. 2090-2091.
33) Vgl. Tridentinum, Sess. VI, Can. IV: "Si quis dixerit, liberum hominis 
arbitrium  a Deo motum et excitatum nihil cooperari assentiendo Deo excitan­
ti atque vocanti, quo ad obtinendam iustificationis gratiam se disponat ac 
praeparet, neque posse dissentire, si velit, sed veluti inanime quoddam 
nih il omnino agere, mereque passive se habere: anathema sit". Canones et 
Decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Tridentini (Ratisbonae 1888), p. 33.
34) PTC II, coli. 140-145; Quétif-Échard.Scriptores II, pp. 352-353 en p. 826.
35) Vgl. PTC X , coli. 2154-2166 (Art. : Molinisme. IV. Les congrégations "De 
auxiliis").
36) HOS sept. 1698, p. 427.
37) PTC IX , coll. 210-211; Quétif-Échard, Scriptores II,pp. 461-464.
38) Deze pseudo-bul, Gregis Dom inici, in werkelijkheid opgesteld door de aarts­
bisschop van Armagh, een van de censoren, had nooit een pauselijke approba­
tie verkregen. Vgl. PTC X , coll. 2165-2166.
39) HOS sept. 1699, pp. 395-401. Over Serry PTC XIV , coll. 1957-1963; Quétif- 
Échard, Scriptores H, p p .803-805.
40) HOS sept. 1699, pp. 400-401.
41) HOS juni 1688, pp. 203-209. Over de auteur: Sommervogel, Bibliothèque V, 
coll. 307-308.
42) Over Bouvet: Sommervogel, Bibliothèque II, coll. 54-58. Het Portrait Histori­
que wordt besproken in HOS aug. 1698, pp. 350-355.
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43) Sommervogel, Bibliothèque III, coll. 1512-1515. De recensie in: HOS maart 
1702, p p .111-119.
44) NBG XX , coll. 332-333. Nicolas Gervaise was m issionaris in Siam en later 
titulair-bisschop van Horren. De bespreking van zijn werk in: HOS juni 1689, 
pp .324-328.
45) Vgl. PTC IX, coll. 1704-1745 (Art. : Malabares (Rites)).
46) Vgl. hierover o. a. HOS juni 1709, pp. 285-286: "On a vu ici le Decret du Pape 
Clement X  sur les sept questions qui regardent la Chine. Deux sont demeurées 
indecises: les cinq autres ne sont pas assez formellement condamnées. On y
a pourtant déclaré qu'on ne pourroit se servir des mots de Tien et Xungli, 
parce qu'ils signifient le c ie l, ou la vertu du c ie l, mais qu'on se peut servir 
de celui de Ninchen, qui signifie le Seigneur du cie l".
47) Vgl. PTC II. coll. 2364-2391 (Art.: Chinois (Rites)).
48) Sommervogel, Bibliothèque II, coll. 1562-1566. Couplets werken worden res­
pectievelijk gerecenseerd in HOS sept. 1687, pp. 65-79 en HOS febr. 1688, 
p p .177-185.
49) Pe jezuïeten geven aan bekeerde heidense priesters jaarlijks een bedrag van 
30 daalders om in hun levensonderhoud te voorzien: "Ce sont là  les moyens 
efficaces dont nos Apôtres modernes se servent pour convertir les Payens 
aussi-bien que les Heretiques. Mais il est fort à craindre que ce caractere 
d'interest ne s'accommode pas avec celuy des inspirations de l ’Esprit de 
P ieu". (HOS, febr. 1688, p. 181). Pe heiligenverering, die de jezuïeten onder 
de nieuwbekeerden propageren is "une espece d'idolatrie tournée à la Chré­
tienne, dont leur (= les Chrétiens de la Chine) Paganisme est déguisé" (idem, 
p. 182).
50) HOS sept. 1708, pp. 417-424.
51) Over Maigrot NBG XXXII, coll. 867-868.
Pe vermelding in de NBG, dat hij jezuïet zou zijn , is onjuist; zijn naam ont­
breekt bij Sommervogel, Bibliothèque.
52) Over Labbé NBG XXVIII, col . 343. Pe veronderstelling in de NBG, dat hij 
jezuïet zou zijn , is ongegrond. Het artikel in HOS juni 1702, pp. 274-278.
53) Idem, p. 274.
54) Sommervogel, Bibliothèque II, coll. 1356-1362.
55) HOS mei 1696, p.428; HOS mei 1697, p. 420.
56) HOS maart 1700, p.424.
57) HOS juni 1700, pp. 275-276.
58) HOSdec. 1700, pp. 549-550. Pe eerste stelling wordt hier in extenso afgedrukt !
59) HOS idem , p. 550; HOS maart 1701, p. 135.
60) HOS maart 1700, pp. 115-122.
61) Idem , p. 121.
62) Idem , pp. 121-122.
63) Recensie in HOS maart 1702, pp. 122-126. Pe naam van de auteur in: Carlos 
Sommervogel, Pictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes publiés 
par des religieux de la Compagnie de Jésus (Paris 1884), col .449. Over 
Lallement: Sommervogel, Bibliothèque IV, coll. 1387-1400; PTC VIII, coll. 
2456-2459.
64) HOS maart 1702, p. 123.
65) Besproken in: HOS mei 1701, pp. 203-212. Over de auteur vgl. PTC IX , coll. 
130-132.
66) Besproken in: HOS jan. 1702, pp. 3-12. Over de auteur vgl. PTC X II, coll. 
2111-2116.
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67) Vgl. Basnages vergelijking van beide geschriften in HOS jan. 1702, pp. 3-4.
68) HOS juni 1700, pp. 266-275. Vgl. voor de naam van de auteur: Barbier, Diction­
naire I, col . 684.
69) HOS aug. 1690, pp. 515-517: Histoire de Dom Jean de Palafox Evêque d'Angelo- 
poli, et depuis d'Osme, et des differens qu 'il a eus avec les PP. Jesul'tes 
(s .l. 1690). De auteur is Antoine Arnauld, vgl. W illaert, Bibliotheca II, p. 374.
70) Vgl. PTC XV, coll. 2418-2419.
71) Over Arnauld PTC I, coll. 1978-1983. Pe recensie van de twee delen van het 
werk in H OS okt. 1692, pp. 94-99 en HOS dec. 1693, pp. 186-193.
72) Over Le Tellier: Sommervogel, Bibliothèque VII, coll. 1911-1919; PTC IX, coll. 
456-458.
73) Voor literatuur over het jansenisme vgl. boven noot 4.
74) Over het jansenisme als beweging van intellectuelen vgl. A. G. Weiler, Intellec­
tuelen in de kerk. Een historisch overzicht. In: Concilium 11 (1975) (Nr. 1: 
Intellectuelen in de kerk), pp. 5-17. Hier vooral: pp. 10-12.
75) PTC VIII, coll. 319-330; NNBW VII, coll. 665-672.
76) Sommervogel, Bibliothèque IV, coll. 181-197.
77) Titel naar: Sommervogel, Bibliothèque IV, coll. 192. De namen van de auteurs 
worden genoemd in coll. 193.
78) HOSfebr. 1688, pp. 217-225.
79) Wel een enkele ironische opmerking: "Avant de quitter cét article, il est bon de 
remarquer que le Pere Hazart dit dans l 'Ecrit qu 'il a mis entre les mains de
l ' Internonce que le mot se fit passer pour Catholique , dont il s'est servy à 
l'égard de Jansenius, se peut aussi-bien entendre d'un homme qui est effective­
ment et intérieurement Catholique, que d'un homme qui ne l'est qu'extérieure­
ment. Que pour luy, c'est au premier sens qu 'il a pris ce mot. Il y a des gens 
qui trouveront sans doute ce prem ier sens un peu gesné, et sur tout ceux qui ne 
sont point instruits dans les maximes de la Société". Idem , p. 223.
80) Idem , pp. 224-225.
81) Vgl. Sommervogel, Bibliothèque IV, coll. 193.
82) Een uitvoerig artikel over hem in DS II, coll. 903-909.
83) HOSfebr. 1689, pp. 605-608. Een aankondiging (van de tweede druk!) in HOS 
febr. 1688, p. 281. De auteurs worden genoemd in Barbier, Dictionnaire I, 
coll. 922. Over Du Vaucel PTC XV, coll. 2585-2586.
84) Sommervogel, Bibliothèque II, coll. 1035-1040.
85) HOS ju li 1691, pp. 486-500.
86) HOS febr. 1689, p. 606.
87) Over Pascal PTC X I, coll. 2074-2203. Paar ook de belangrijkste literatuur.
88) Vgl. over de Lettres provinciales PTC X I, coll. 2083-2111.
89) Vgl. bijvoorbeeld de aankondiging in de HOS van sept. 1699, p. 414.
90) Vgl. HOS aug. 1694, pp. 546-547: "On a débité ici (Paris) pendant quelques 
jours des Entretiens ou dialogues de Cleandre et d'Eudoxe sur les Lettres 
Provinciales. Il y a sept Entretiens qui contiennent une critique assez bonne 
de ces Lettres. On y fronde fort Mr. Perrault, sur les loüanges qu 'il a données 
à ces Lettres dans son Parallèle des Anciens et des Modernes. On ne doute 
point qu'un Jesuïte n'en soit l 'Auteur, et on croit que c'est le P. Paniel. Cepen­
dant on a été surpris que leô Jesul'tes les ayent fait supprimer".
91) Vgl. HOS nov. 1694, p. 131: "La Reponse aux lettres Provinciales est bien 
écrite: mais ceux qui voudront s'attacher aux vérifications de passages 
s'ennuyeront un peu. Mr. Nicole sous le nom de Wendrok y est un peu mal- 
traitté. On l'attribue ou au P. Daniel, ou au P. le Tellier, ou au P. Bouhours; 
et d'autres à tous les trois ensembles. Elle a été supprimée, et l'on conjec­
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ture que c'est par ordre du P. de la Chaize, qui n'a pas voulu donner lieu à 
de nouveaux écrits contre la Société".
92) HOS nov. 1694, pp. 113-127.
93) HOS jan. 1698, pp. 111-124; HOS ju li 1698, pp. 300-310; HOS okt. 1698, pp. 
435-448.
94) De naam van de auteur van deze anoniem verschenen geschriften bij Barbier, 
Dictionnaire I, col . 246.
Over Petitdidier vgl. PTC XII, coll. 1346-1348. Hij studeerde aan het jezuïeten­
college van Nancy en trad in 1675 bij de benedictijnen van Saint-Vanne in. Hier 
wijdde hij zich aan de studie van de H. Schrift en de christelijke oudheid. In 
1715 werd hij tot abt van Senones gekozen en tien jaar later tot bisschop van 
Macra (in partibus infidelium) benoemd.
95) HOS okt. 1698, p. 448. Met Petitdidiers werk was het dispuut nog niet voor­
bij; in 1698 verscheen een Lettre de l'abbé ++, a Eudoxe avec la réponse d 'Eu- 
doxe, touchant la nouvelle Apologie de "Lettres provinciales" van de jezuïet 
Pucerceau. Op dit werk wordt gezinspeeld in de HOS van december 1698, p.
545: "Il court deux lettres imprimées furtivement, sous ce titre Lettre d 'Eu­
doxe à Mr. l'Abbé . . .  sur la Morale spéculative,et pratique des Jansenistes. 
C'est une Satire de Jansenius en forme de Panegyrique. On y trouve des 
choses assez plaisantes,et sur tout à l'égard d'une lettre que Jansenius écri- 
voit à l'Abbé de St. Cyran. On y porte aussi un jugement de l'Apologie des 
Lettres Provinciales, dont l 'Auteur parle avec beaucoup de mépris".
96) HOS nov. 1688, pp. 267-272. Gerberon wordt als de werkelijke auteur genoemd 
bij W illaert, Bibliotheca II, p. 362.
97) HOS okt. 1695, pp. 72-79. Over Leydekker NNBW IV, coll. 910-913.
98) HOS nov. 1699, pp. 499-504. Pe werkelijke auteur van het geschrift is Quesnel 
(1634-1719); vgl. W illaert, Bibliotheca II, p. 468. Het verscheen niet in Pelft 
maar in Rouen. Over hem PTC XIII, coll. 1460-1535.
99) HOS nov. 1699, p. 503. Pe vraag of het jansenisme als een "hersenschim" of 
als een reële "secte" moest worden beschouwd, was een telkens terugkerend 
punt van strijd. Men vgl. de Solutions (zie tekst bij noot 102),waarin - aldus 
de recensie (p. 211) - dit probleem eveneens aan de orde wordt gesteld: "on 
fait encore un problème de savoir, si le Jansenisme est un phantôme, et une 
chimere, ou si c'est une Secte qui subsiste réellement", en verder de aankon­
diging in de HOS van juni 1708 (p. 285) vanuit de Nederlanden van een werk met 
de titel: La chimere du Jansenisme, ou Pissertations sur le sens, dans lequel 
les Cinq Propositions ont été condamnées (1708).
100) HOS mei 1704, pp. 238-253. Pe naam van de auteur in: [P. de Colonia - L. Pe- 
touillet] : Pictionnaire des Livres Jansénistes, ou qui favorisent le Jansénisme 
(Anvers 1755; 4 delen). Hier: I, pp. 374-380. Over Jacques Fouillou vgl. PTC
VI, coll. 616-617.
101) Over de Cas de conscience vgl. PTC Art. : Quesnel, coll. 1461-1535 met name 
coll. 1490-1495. Het probleem was, of aan een geestelijke, die weliswaar de 
vijf stellingen veroordeelde, maar verder vele jansenistische opvattingen hul­
digde, in de biecht de absolutie mocht worden gegeven. Veertig doctoren van 
de Sorbonne oordeelden hierover positief, Rome daarentegen negatief. Ver­
schillende Franse bisschopen stelden zich achter de Sorbonne, anderen, o. a. 
die van Chartres, achter Rome.
102) HOS mei 1699, pp. 208-213. Pe namen van de auteurs bij W illaert, Bibliotheca 
II, p. 458. Over Puguet PTC IV, coll. 1858-1859.
103) HOS febr. 1706, pp. 53-73. De naam van de auteur bij W illaert, Bibliotheca II, 
p. 524. Over Varet: PTC XV, coll. 2533-2534.
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104) Vgl. HOS febr. 1706, pp. 53-54: "Tant d'écrits qui ont paru sur ce qu'on appel­
le ici la paix de l ' Eglise, prouvent fort bien, qu 'il n'y a point de paix, ou qu'une 
paix si mal affermie, et traversée par tant de reproches et de deffiances re­
ciproques, n'est guères differente d'une guerre ouverte. Après quarante ans
de paix l'ont voit regner la même animosité, et toujours la même chaleur 
anime les esprits".
105) Over dit werk en zijn consequenties: DS VIII, col . 122.
106) PTC X I, coll. 678-681.
107) Vgl. Sommervogel, Bibliothèque II, coll. 1863-1869.
108) Hierover PTC VIII (Art. : Jansénisme. III Les premières luttes jansénistes 
jusqu'à la paix de Clément IX (1669)). Met name: coll. 469-470.
109) Bespreking in de HOS van maart 1689, pp. 45-49.
110) Idem, p. 45: "un ragoût inventé par le P. Peschamps, pour reveiller la curio­
sité du lecteur, . . .  ". Ook hier weer een verwijzing naar de al eerder ge­
memoreerde (noot 99) "hersenschim"- of "fantoom"-strijd: " . . .  , et l'on en vit 
encore quelques traits dans le Phantôme du Jansenisme qu'ils (= les Jansé­
nistes) produisirent en 1686. où il sembloit que cette secte du Jansenisme qui 
a remué tant de passions, fût une chimere et un être de raison" (p.46).
111) HOS juli 1690, p. 477: "Les défenseurs infatigables de la grâce n'ont pu 
souffrir que le P. Peschamps reproduisft impunément dans le monde son Se­
cret du Jansenisme, paré et équipé du nouveau titre de Tradition de l 'Eglise 
Catholique, pour renouveller et faire revivre des raisons déjà ruinées".
112) Het pseudoniem is opgelost bij W illaert, Bibliotheca II, pp. 353-354.
113) Recensie in: HOS juli 1690, pp. 477-485.
114) Recensie in: HOS april 1689, pp. 126-134.
115) Vgl. W illaert, Bibliotheca II, p. 367.
116) HOS april 1689, pp. 126-127.
117) Over de geschiedenis van de filosofische zonde vgl. PTC XII, coll. 255-275 
(Art. : Péché IX Le Péché Philosophique).
118) In de vorm , waarin ze veroordeeld werd, luidt de stelling: "Peccatum philo- 
sophicum seu morale est actus humanus disconveniens naturae rationali et 
rectae rationi; theologicum vero et mortale est transgressio libéra divinae 
legis. Philosophicum, quantumvis grave, in illo qui Peum vel ignorât vel de 
Peo actu non cogitât, est grave peccatum sed non est offensa Pei neque pecca­
tum mortale dissolvens amicitiam Pei neque aeterna poena dignum". (vgl. PTC 
XII, coll. 256). Basnage stelt, dat de jezuïeten hebben geformuleerd: "Que le 
péché philosophique est une action humaine contraire à la nature et à la 
rasion: mais que ce péché, quelque grief qu 'il puisse être, étant commis par 
celui qui n 'a point de connoissance de Dieu, ou qui n'y pense point actuelle­
ment, n'est point une offense de Pieu, ni qui merite la peine éternelle". (HOS 
aug. 1689, p. 542); een tweede keer definieert hij: "Que le Péché Philoso­
phique qui se commet par celui qui n'a point de connoissance de Pieu; ou
qui n'y pense point actuellement, n'est point une offense de Pieu, et ne merite 
point la peine éternelle". (HOS april 1690, p. 347).
119) Het werk verscheen anoniem; de naam van de auteur bij W illaert, Bibliotheca 
II, p. 368. Besproken in de HOS van aug. 1689, pp. 542-545.
120) Idem , p. 542.
121) Idem , p. 545.
122) HOS april 1690, pp. 346-355. Het volgt op een uitvoerige mededeling over het 
verdere verloop van de strijd in de Extraits in HOS febr. 1690, pp. 280-282.
Pe werken verschenen wederom anoniem; de naam Arnauld bij W illaert, 
Bibliotheca II, pp. 375 en 376.
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124) HOS mei 1691, pp. 404-409.
125) Bouhours' werk verscheen anonier^i. Basnage was echter op de hoogte van de 
naam van de auteur. Vgl. ook W illaert, Bibliotheca II, p.377.
126) HOS mei 1691, p. 404: "Nous avons parlé ailleurs de la premiere Lettre du 
P.Bouhours, qui desavoüoit nettement le péché philosophique au nom de la 
Société. Il continüe sur le même ton dans la seconde".
127) Ook Arnaulds geschrift was zonder de naam van de auteur verschenen. Vgl. 
W illaert, Bibliotheca II, pp. 372 en 376.
128) De naam van de auteur, die Basnage niet bekend is, bij W illaert, Bibliotheca
II, p. 390.
129) HOS mei 1691, pp. 408-409; "Le défaut de l'autre Lettre du P. Bouhours qui 
a donné lieu à la seconde piece du titre de cet Article, intitulée, Le P. 
Bouhours convaincu de etc, nous empêchera de parler de la reponse. On 
peut juger par le titre combien elle est pleine de feu et de colere; et l 'Auteur 
y parle en homme vivement outragé".
130) HOSdec. 1687, pp .493-507.
131) HOS aug. 1699, pp. 344-356.
132) Ook de Esprit verscheen anoniem. De naam van de auteur bij Barbier, Diction­
naire II, col . 170. Over P ierre Jurieu vgl. NNBW I, coll. 1232-1235; DTC 
VIII, coll. 1996-2001 en F .R . J . Knetsch, Pierre Jurieu, Theoloog en politikus 
der Refuge. Kampen 1967. Verder het recente (1974) artikel van Jacques Le 
Brun in DS VIII, coll. 1614-1618.
133) Over Du Cambout de Pontchateau vgl. PTC X II, coll. 2552-2553. De delen 
van de Morale Pratique verschenen anoniem: de eerste twee zijn van Cambout 
de Pontchateau; de andere zes van Arnauld. Vgl. W illaert, Bibliotheca I,
p p .261-262.
134) De Défense des Nouveaux Chrétiens was anoniem verschenen: Basnage blijkt 
echter op de hoogte van de naam van de auteur. Naast de recensie in de HOS 
van december 1687 wordt nog op het werk gewezen in de Extraits van de HOS 
van november 1694, p. 132 (verschijnen van de vierde editie) en de HOS van 
maart 1701, pp. 137-138. (De veroordeling van het werk door de congregatie 
van de index is nog niet opgeheven ! ).
135) HOSdec. 1687, pp. 494-495.
136) Een werk met de titel Teatro jesuitico, apologetico discurso con saludables 
y seguras dotrinas necessarias a los principes y senores de las tierras was 
in 1654 in Coimbra verschenen (Vgl. N BG XLII, col. 112; A rt.: Ribas, Jean). 
Ook in de Extraits wordt het geschrift genoemd: "Feu Mr. Favre a donné la 
plus grande partie de sa Bibliothèque à Mr. l'Archevêque de Rheims. C'étoit 
un Savant fort curieux, sur tout pour conserver les pieces rares: entr'autres 
le Theatro Jesui'tico, qui se trouve difficilement dans Paris. Vous jugez bien 
pourquoi". (HOS febr. 1690, p. 280).
137) Genoemd als auteur van de anoniem verschenen Lettres d'un Theologien in 
Sommervogel, Bibliothèque VI, col. 1913 (Art.: Le Tellier) en W illaert, 
Bibliotheca II, p. 353.
138) Besproken in: HOS j uni 1688, pp. 250-252.
139) De eerste Lettre wordt gerecenseerd in de HOS van maart 1688, pp. 386-388.
De betreffende typering op p. 386.
140) Vgl. over Ribas NBG XL II, coll. 112-113.
141) HOS juni 1689, pp. 359-365.
142) Idem.
143) Sommervogel, Bibliothèque IV, coll. 1726-1751; PTC IX, coll. 453-454.
144) Apologie Historique des deux Censures de Louvain et de Pouay sur la ma- 
tiere de la Grâce, par Mr. Gery Bach, en Th. à l'occasion d'un Livre 
intitulé, Defense des nouveaux Chrétiens, etc, à Mr. Courcier D. de Sor- 
bonne, Approbateur de ce nouveau Livre. (Cologne 1688). Vgl. HOS ju li 
1688, pp. 406-412. Achter het pseudoniem "M r. Gery" gaat Quesnel schuil, 
vgl. W illaert, Bibliotheca II, p. 361. Het tweede werk in HOS febr. 1695, 
pp. 261-270: Pe la calomnie; ou instruction du procés entre les Jesuites
et leurs adversaires sur la matiere de la calomnie (s. 1. 1695). Pe auteur 
is Arnauld, vgl. W illaert, Bibliotheca II, p .417.
145) Respectievelijk: HOS jan. 1690, pp. 192-202: Morale Pratique des Jesuites.
III. Volume contenant la justification des deux premiers Volumes de cette 
Morale, contre le livre faussement intitulé, Pefense des nouveaux Convertis 
et des Missionnaires de la Chine, du Japon et des Indes: avec la reponse à 
la  II. Partie de cette Pefense qui vient de paroftre (s. 1. 1689).
en H OS april 1691, pp. 372-377: Morale Pratique des Jesuites, Tome V. ou 
Histoire de la  persécution de deux Saints Evêques par les Jesuites: l'un 
Pom Bernardin de Cardenas Evêque de Paraguay dans l 'Amérique Meridio­
nale: l'autre Pom Philippo Pardo Archevêque de l ' Eglise de Manile, Métro­
politaine des Iles Philippines dans les Indes Orientales (s .l. 1691).
146) H OS aug. 1699, pp. 344-356. Pe naam van de auteur van dit anoniem ver­
schenen werk bij W illaert, Bibliotheca II, p. 448.
147) HOS jan. 1690, pp. 201-202.
148) Vgl. Puhr. Jesuiten-Fabeln, S. 479-504: Kap. 22: Berüchtigte Hofbeichtvater 
aus dem Jesuitenorden.
149) Zo bijvoorbeeld Pieter Rabus. Men vergelijke het artikel Petrus Rabus en 
de jezuïeten, in: Hans Bots (ed. ), Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe 
1692-1702. Verkenningen binnen de Republiek der Letteren in het laatste 
kwart van de zeventiende eeuw (Amsterdam 1974) (= Studies van het Instituut 
voor Intellectuele Betrekkingen 2), pp. 207-232.
150) HOS jan. 1689, pp. 506-510. Het werk verschenen onder het pseudoniem 
"Louis de Montpersan" werd toegeschreven aan Pierre Jurieu. Barbier, 
Pictionnaire III, pp. 943-944.
151) Het werk verscheen voor het eerst in 1610 zonder aanduiding van de plaats 
van verschijnen onder de titel: Anti-Coton ou réfutation de la lettre déclara- 
toire du P. Coton; livre où il est prouvé que les Jésuites sont coupables et 
auteurs du parricide exécrable commi en la personne du roi très-chretien 
Henri IV, d'heureuse mémoire. Over de auteur lopen de meningen uiteen. 
Barbier, Pictionnaire I, col. 210 zegt erover: "On a attribué cette pièce à 
Jean Pu Bois, à P. du Moulin et à P. du Coignet. On la  donne assez généra­
lement aujourd'hui à un avocat d'Orléans, nommé César de Plaix".
152) HOS aug. 1689, pp. 496-501. Recensie van: Pes Satires personnelles. Traité 
Historique et Critique de celles qui portent le nom d'Anti (Paris 1689; 2 delen).
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